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OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A D N N I S T B A C I O R 
D B L 
DIARIO S I LA MARINA 
liestablecida la agencia de este pe-
riódico en ol pueblo de Wajay, se halla 
al frente de la» misma el Sr. José.d© 
Godínez , con quien se e n t e n d e r á n los 
suscriptorcs del DIARIO. 
Habana, i 7 de noviembre de 1897.— 
E l Administrador, •/. M* Villaverde. 
Telegramas por el caHe. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar ina . 
AL DTAKIO DE I<A BÍAIMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 17. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Le nuevo ha tenido que aplazársela 
reunión del Consejo de Ministros, por se-
guir indispuesto, guardando cama, el 
de Ultramar, señor Moret. 
L O S C A R L I S T A S 
Elementos carlistas están trabajando 
para preparar una manifcsUción de sim-
patía al general ."Weyler, cuando éste de-
sembarque en la Coruüa. 
D E C L A R A C I O N E S D E S A G A S T A 
"Ellfew Yo7*U Journal publicará 
importantes declaraciones hechas por el 
señor Sagasta á un redactor de ese perió-
dico. 
E L PLJJTON 
Con toda felicidad se han efectuado las 
pruebas del cazatorpederos P U i t o n , que 
se construye en Inglaterra para la mari-
na de guerra española. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
ibras esterlinas á 33-45. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, noviembre 17. 
S A T I S F A C C I O N 
El Sultán dará satisfacción al gobier-
no austríaco por el atropello cometido en 
Turquía contra un subdito del emperador 
de Austria. 
KOTlClASi COMERCIALES. 
Nueva Yorlc, Noviembre 17 , 
d las de l a tarde. 
Onzas españolas, A $15.50* 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coracrclttl, (IOÍÍÍV., de 8 i á 
'H por ciento. 
Cambios sobro Londres, (10 djy., banqueros | 
í$4 .82i . 
Hom sobre r.irís, (JO <iyv., baiKíiioroá, 1 5 
francos 17 f. 
Idem sobro ttambnrgo, úOsl/v., bananeros 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por (denlo, it 119, et-6np<ta« 
Ceatrííaí?as, u. 10, pol. 06, costo y flete» 
á 2*. 
Centrífugas en pía/», H 
Begnlar á buen refino, en plaza. A 3 .'J/lo. 
Jüsticarde miel, en plaza, 6 8 
El morcado, firme. 
Vendidos: 150 sacos de azrtcar, 
Mielesde Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.50, 
nominal. 
Harina patent jftiunosota. a $5.40. 
Londres, Noviembre 1 7 . 
Aíflcar de remoíacka, fi í» / ; . 
Azficarcenf rífuga, pol. 0<», á 10^7 i 
Masoabado,fair x góoil róttalng í>/;f. 
Consolidados, it tíS-SjlO, ex-interés. 
Descuento, Banco [ugiaterra. í por 100, 
Cuatro por 100 español, á 6ÓÍ, ex-Inter(5s. 
P a r í * , Noviembre 17. 




B8PANA 19 á W i p . g l ) . « 8 «Ip 
XNGIJATKRRA 205 á 21 p .g P. á 60 diT 
F R A N C I A Ci á 7 p . ^ F . á 3 djr 
A I . K M A N I A 5i & CJp .gP . á 3 dp 
B S T A D 0 8 U N I D O S . . . n»; 4 U i p.gP. & S d p 
DKHCÜENTO MKKCANT1L 
C e n t r i í n g u a da guarapo. 
Folar Ilación.—Noiuiaal. 
A z ú c a r da aaiel . 
Fo l»rii»ol6n.—N omlnál 
Común á regmlar refino.—No hay 
S r e s . C o r r e d o r e s do n o m a n » . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Plorez Estrada, 
V E FKUTÜ8.—Don Jacoho Sáncher Villalbe. 
dopendicnto auxiliar do corredor. 
KB copia—Habana 17 de noviembre de 18Sl.—ttl 
Síndico Pretiidente Interino. J . Peterírtn. 
NOTICIAS DE VALORBS. 
PLATA NACIONAL; TOg á 80 por 100 
Uompi. Vendu 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaoione» Aynntamiento 1? 
hipoteca • 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Kxcuio. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
Í,0 Uuba .a .a«a .«aa . .ua . . l taM 
AOUIONKS. 
Banco Bspa&ol de la lula i» 
Cuba n 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . . . . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . . 
Oompafiia Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibaiíóu 
Oompa&ia do Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaUrando...... 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro do Cienfuegosy Vill&ciara 
OompaDla del Ferrocarril Ur-
bano..... • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompafiia Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Oom-
pafiia deOas Ceusolidada.... 
Oompafiia da Oas Hiopauo-A-
merioaua Consolidada......sa 
Bonos Hipotécanos Conveni-
dos de Gas Conaolidado 
Refinería de Azúcar do Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía a« Alaraacenes de 
Hacendados 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Oompafiia de Almacenos de De-
pósito de la Habana .„,, 
Obligacionea Hipotecaria» da 
Olenfuegoay Viilaolara 
OompaQU de Almacene» de 
Santa Oatalina mmma 
Bed Telefónica de la Hahans 
Crédito Tei-ritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Oompafiia de Lonja de Vlvere» 
Ferrocarril de (Übaraá Holgulu 
Accione» 
Obligaciones..... 
Fdrrooarrlí de San Cayetano A 
Vlñales.—Accione» D„M 
OblÍ£aclon«« . . . . . . . . . . ^ 
















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 17 de noviembre 
£C A. B A IST A 
8 £m 
12 m. d . . . 
I p. m . . . . 

























Temperatura máxima á la sombra ayer á la 1 
p. m. 28°. 
Idem mínima idem de las á las 7 a. m. 26°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 
Obserraciones á las 8 de la mañana en las 
















































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
¥ E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
BSTADO MAYOS. ' 
Negociado 8?—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO, 
Autorizado por Real Orden do 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez segundos ma-
quinistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan las actúale» circunstancia»; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándote en la Gaceta y periódico» ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura de Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á 19 de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde luego los que 
mejores derechos aleguen. 
O O N D I C I O N E S 
1? Los primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuenten por lo menos un alio. 
2? Loa primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de sn empleo que hayan eido examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
S'.1 Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segíin Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres afios de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo do la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
afios por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión, 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
J,? Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mUÍdcs para desempefiar las plazas de'segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2? Los expresado» haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme sn contrata, y ce-
earáu el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? E l pa^o de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente, 
i ? Los expresados maquinista» ^uandp tengan 
á su cargo efectos y pertrecho?, serán responsables 
d« la falta y buena conservación con la mijtad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S, E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18'7.—El Jefe de 
E . M.—P. E.—Julio Péie í y Perora. 
417 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Fuerte de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el Indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, htfo de Francisco y 
Bita 6 inscripto del trozo de Sada, lírigada de Fe 
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol, 4 16 
COMANDANCIA G E N E R A L Dí£ M A R I N A 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadro 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Exema. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar 
f itiblica sabasta la construcción de un edificio en os polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo de los buques 
do esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio 
nes, plano y presupuesto importo de $15.834*53 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi 
ción do los licitadores todos los di&s hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; so 
hace saber por este medio á fin de que los que de 
soen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
i i ibana 27 de Octubre do 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. C 1496 8-29 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Autillos. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 39—Seclón 2?—Clases. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
1^ clase licenciado del servicio Benito Fernandez 
Duarte, se le cita por el presente á fin de que con-
curra en este Estado Mayor, en día y hora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de do Noviembre 1897.—P. E. Julio 
Pérez y Perera. 4-12 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
N E G O C I A D O D E PRESAS,—Anuncio, 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tripunal de Presas y en 
la Sesión celebrada el 3 del presente, arrojar al 
mar previas las formalidades reglamentarias, todo 
el materal inútil que existe almacenado en los pol-
vorines de Punta Blanca procedente de prosas do 
la pasada insurrección, en atención al estado de 
descomposición en que se encuentra, r por otra 
parte h*ber transcurrido el tiempo legal con el qae 
pjfñícribe el derecho de los apreheusores; se hace 
público por este medio para general conocimiento, 
segíiu asimismo lo tiene resuelto el propio Tribu-
ual. 
Habana, 6 de Noviembre, de 1897,—El Secreta-
rio, Julio Pérez y Perera. 4-10 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
El viernes 19 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo díspueeío en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por E . D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteo» el 
exámen de las 22,000 bolas de números y de las 770 
de los premios que con las 303 aproximaciones for-
man el total de 1Ü7S, de que se compone el sorteo 
ordinario número 32, prooedióndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrante» en el citado sorteo. 
E l sábado 20, á las 8 de au mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dtas bábiles, contados 
desde el déla celebración deaquel,podrán pasar á esta 
Administración los sefiores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos Correspondientes al sor-
teo ordinario número 3ü y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la intejigencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de eiloc. 
Lo que se avisa para genera! conocimiento; advlr-
tlendo que dichos actos serán públieoc, y on 1» cele-
bración de ellos, se observarán las formalídaoioa que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en 1 a 
Gaceta Oficial de la Habana, los días 20. 22 y 23 de 
Octubre del miamo afio. 
Habana Noviembre 13 de 1897—El Administrador 
Ripecial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D B L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
S I torteo ordinario número 33, que se ha do ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Nbre: constará de 20.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN P E S O , que hacen un total de doscientos mil 
pesos. 
K175Ü.S de esta cantidad íe distribuiri en pre-
mios en la forma siguiente: 
Premios Pesos 
1 de „ | 50,000 
I d e . . . . 10,000 
1 de 5,000 
2 de 1000 2.000 
699 de 100 69,900 
99 aproximacionesparala centena del 
primer premio á $ 100 9.900 
S aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
S id. para los id. id. del segando id. 
á $ 400 





809 premios $150,000 
Loque se ariia al público p%ra general conoci-
miento. 
Habana Noviembre 13 de 1897.—El Administrador 
«•pseial de Lctería». Jo»é de Gaiooeohea. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBÜCIONF8, 
A los Contribuyentes de Término Municipal 
de la Habana. 
• PRIMER AVISO D E COBRANZA 
del segundo trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de ñucas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 22 del corriente empezará la cobran-
za de la contribución correspondiente á este Tér-
mino Municipal, por el concepto, trimestre y afio 
económico arriba expresado, así como de los re-
cibos del primer trimestre y semestre de idem; 
y los de trimestres, semestres y años anteriores 
ó adicionales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen p o esto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez -'e la mafiana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Agniar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 22 de Diciembre pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 d é l a Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Nbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvarez. c 1522 3-17 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 1 8 de nov iembre . 
EJERCITO. 
JKJTE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Tercio de Voluntario» y 
Bomberos, D, Fructuoso Mendizáhal, 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón Provisional de la Habana, 3er. capitán 
AYUDANTE DK GUARDIA, 
E l Io dé la Plaza, D . Enrique Pessiao, 
IMAGINARIA. 
El3? de la misma, D, Juan Maclas, 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Tarifa. 




29 Batallón de Artillería. 
HOSPITAL DK MADERA. 
Regimiento montado de Artillería, 
JKFB DB DIA. 
El Comandante del 2V de Artillería D , Cristó-
bal Ferrer. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— E l Comandante Sargento Mavoi. Juan Fuant**. 
El Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibarién, 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último. 
Un oertiticado de inscripción marítima, expedido 
con el folio 5 del afio de 1858, á favor del vecino de 
epta yilla; Juan Oliva Ruiz, hijo de Juan y de Jose-
fa, natural de Ganarlas, cuyo documento lo fué otor-
gado, por la Capitaní» del puerto de Cárdenas, en 
el año de 1893. La persona que se hallara en pose-
sión del citado documento se servirá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que se hace saber por medio 
de este anuncio para general conocimiento, 
Caibarién, 12 de noviembre de 1897.—Joaquín 
Vega. 4-17 
Cañonero Torpedero «Vicente Yañoz Pinzón».— 
Edicto. 
Don Ricardo García J unco, Alférez de Navio d« 
la Armada de la dotación del expresado buque. 
Juez Instructor do la causa que se sigue contra Jo-
í$ Anselmo Cabrijo por el supuesto delito de hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco Cañá-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que en ella le resultan ó ig 
^orando su domicilio se le cita por el presente para 
que en #1 término de treinta dias comparezca en 
este Juzgado dfi mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yaftez Pinzón para el objeto i n -
dicado. 
A bordo 5 de Noviembre de 1897.—Por mi man-
íia^o, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García/uiipo. 4-12 
REQUISITORIA.—D, ^f.anuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Deps^ito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ae segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José v de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de J ulío de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contactos desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en c;u;sa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individiio por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de c,o yeriñcarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori -
dades y agentes de la policía judicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal do la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira.—Por su man-
ddto El Secretario, José Oarcía. 4t28 
Comandancia Mlitar da Marina do la proyiucia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopaz Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de Inscripción ex-
pedida á favor de Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue en este Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-30 
Jiizgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
Ja Habana.—D. Victoriano Jaime jr Codñ-
gnez, capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero, 
Ec uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir, cuyas generales son la» siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blanco, nariz regular, para que en el preciso 
término de ireinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicas de mayor circulación de la localidad compa-
rezoa en e?te Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apo3tad¿ro a dar sus descorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de (('.eserci'/"i 
apercibiéndole que de no verificarlo, le parará él 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el Rey (q, 
D. g.) y en el mió suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mí d.sposicvún, pi'es así lo tenge acordado 
en providencia de esia fecha. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de 1897.— 
Por mendato de S, S. E l Secretario, José G. Gui-
merá.—V'.' B9 El Juez Instructor, Jayrae. 4-6 
EDICTO.—Don Joséf Contreras y Guiral, Ayu 
dante de Marina de Batabauó y Juez Instriic 
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplaza á los inscriptos Ramón Salí 
ñas Perles, Antonio Pellicer Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Eusrraeia en A 
5osto de este año, para que se presenten en este uzgado á un acto de Justicia en Sumario que ins-
truyo, en la inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para sn publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem 
bre de 1897,—El Instructor, José Contreras. 4-10 
Capitanía del puerto de Coibariéu.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente do Navio de pri-
mera clase, Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente en este Juígado de Instrución 
eito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» ol 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de toda* las Autoridades c i -
viles y militare» el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se procoda á sn busca y 
captura en auxilio de la Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
f a.—Por mandato de S. S. E i Secretario, Joaquín alvat. 4-30 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López 6aul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, Hamo y emplazo al 
cabo de mar de segunda clase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el café «Flor de Galicia» para 
que dentro del término de qnínce días so presente 
en este Juzgado para evacuar un acto de justicia 
en un interrogatario del S. r Fiscal de la Coman-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro de dicho plazo se .le 
irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
Juzgado de Instrucción do Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jayme y Rodrí-
f uez, capitán de Infantería de Marina y Juez nstmetor permanente de este Apostadero. 
En uso do jas facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales se igno-
ran, para que en ol preciso término de treinta dias, 
coatados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
gíto en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la caue» que le instruyo 
por el delito de lesiones que infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msrtinez Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superiores 
ordenes para la busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
do preso y con las seguridades correspondientes á 
la Real Cárcel de asta ciudad á mi disposición, 
pues así lo tengo acordado an providencia de esta 
fecha. 
D^ido ,en la Habana á 2 dp Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S. S. E l Secretario, José G. Gui-
merá.—V? B? El Juez Instructor, Jayme, . 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de quince dias, cito, 
llamo x emplazo para que compare? ca en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo Valls y Doles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
áéste puerto desde Liverpool en 1891 en un vapor 
de los que hacen esta carrera: en la Inteligencia 
qve transcurrido dicho plazo sin uorificarlo se pro-, 
cederá álo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor, Fernando López Saúl. 4-2 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de liatabanó.—Edicto,—D, Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó, 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas que sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemafiy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia que con esta fecha 
queda nulo y de ningún valor dicho documento, 
Batabanó 21 de Octubre de 1897.—El Instructor, 
José Contreras. 4-29 
BES BSFÜBASJ 
Nbre. 1.9 Ynmnrl Veraonu 7 encala*. 
19 Colón. Santander 
— 21 Yucatán. Nueva York. 
„ 23 M. L . Villuvcrde: Puerto Rico. 
. . 23 Ernesto: Livernool v esc. 
24 City oí Washington: New York, 
. . 24 Santo Domingo: Cádiz, 
„ 25 Panamá: New Ywk. 
. . 26 Concho, Veracruz y eso. 
a. 28 México: Colón y eso. 
. . 28 Orizaba: New York. 
M 30 Galleco: Liverpool y esc, 
30 Buenaventura: Live-pool y escalas, 
Dbro. 1 Manuela: Puerto Ricor eaoalaa. 
. . 5 San Agustín: Nueva York. 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 10 Francisca: Liverpool y esc, 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y escala»1. 
• A L D K A N . 
Nbre. 18 Séneca. Veracruz r escale, 
. . 18 Sar&totra: NíOTaYorjc 
. . 20 Alfonso Xí I I : Coruhavese. 
. . 20 San Agustín: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico t «misa. 
— 20 Ynmurí tíew York. 
22 lucatan: Tamnico r eioalas. 
. . 25 City of Washlneton: Veracruz T esc. 
. . 26 Sosruranoa: NuevaYortt. 
. - 27 Concho, N . York. 
. . 2!) Orizaba. Tamnico T ecoalaa. 
— SO M. L . Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Rico y oscaiju. 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de San 
Juan de los Remcdigs y Capitanía del puerto 
de Caibarién.—Requisitoria. —D, Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de l í cla-
se y Jije? Instructor de la causa contra Julio 
Go- zaloz Lebfija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cordado la comparecencia del citado mdividno cu-
yas señas son: ojos negros, pelo id., cejas pobladas, 
frente regular, boca id., nariz id , bsrba id. , color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispueAtp la publicación de esta teroera y últi-
ma requisitoria, por Ja que cito, llamo y emplazo 
al referido indiviauo, á fib de qnCj en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado gito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á ?c,e Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan couuciui'eü*') del paradero del individuo ex-
presado procedan á au decnej^u, ordenando sea 
conducido con custodia á este J uzgado da Insíruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega.— 
Por mandato de S, S. E l Secretario, Joaquín Sal-
B l «SPSKAJ*. 
Nbre. 19 Mortera: de Kuevita», Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. T S«o. de Cuba. 
. . 21 Reina de ¡os Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
wm 21 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
. . 23 M. L . Villaverde: Santiago de Cuba r ese. 
m 24 Purísima Concepción: en uatabono, prooa-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crui, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuecoi. 
om 23 AntlnOgenes Menéudez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 23 Juila. deNuevItas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
Dbre, 4 Manuela: de ¡Santiago de Cuba reioataa. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso, 
B&LDSAÜÍ 
Nbre. 18 Antlnógenes Menéndes: de Bktab&aA para 
Cuba y escala». 
— 20 María Herrera: para Nuavitas, Gibara, Ba-
racoa, y S, de Cuba. 
mm 21 Joseflta de Batabanó, para Clentuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Gruí. Manaauiílo 
r Santiago de Cuba 
M 35 Mortera, para NuíiYlías, Puerto Padre, Gli-
bara Sagua de Tán&mo, Baracoa. Gn&ntá-
uamo y Cuba. 
. . 25 Reina de los Angele», de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
a. 28 Purísima Concepción: de Baíanano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
— 80 M. L . Villaverde: nara tizo. Ce Cuba y e»o. 
Dbre. 5 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, (Hba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespaoha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á la» 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó lo» domingos 
§rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'ó. Retornando los miércoles. 
GUANJGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando lo» dia» 17 27 T 7 por la mañana. 
SALIDAS 
Día 1": 
Para Cayo Hueso vap. amor. Soledad, cap. Bocker. 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer, Olivette, 
cap, Howcs. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Moret. 
Nueva Orleans vapor amer. Aransas, capitán 
Hopner. 
Coruña, Cádiz y Barcelona vap, español Csnde 
Wifredo, cap. Audraca. 
F Ü E E T O D E L A M A B A H A , 
1NTBADAS, 
Dia 17: 
De Nueva Orleans en 4 días yap. amer, Aransas, 
cap. Hopner, trip. Sé, tons. 078: coy carga ge-
neral y pasajeros 4 Galban y Cp. 
De Támpa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Olivette, cap. Howes, trip. 40, tons. 1,105: 
con carga, correspondencia y 43 pasajeros á G. 
Lawton, Childs y Cp. 
De Veracruz en 3 días uap. esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Gorordo, trip. 161, tons. 3,586: con carga 
y pasajeros á M. Calvo, 
De Filadelfia en 7 días vap, noruego Eva, capitán 
Hamer, trip. 25, tons. 1,925: con carga a L . V. 
Placó. 
De Nueva York, via Cárdenas, en 1 dia del ñltimo 
puerto, vap. ing, Ravendole, cap. Zuke, tripu-
lantes 23, tons. 716: con madera á L . V. Plácé. 
De Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Conde Wi -
fredo, cap. Andraca, trip. 51, tons. 2,765: con 
parga á L . Saenz y Cp. 
De Tampico en 3 días vap. ing. Jason, cap, Frasor, 
trip, '¿i, tons, /77: con ganado yacuno á J, ̂ , 
Berudes y Qp, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapórame 
ricano «Olivette:» 
Señores Eloísa Martínez—W. González—Isabel 
Valdós—Antonio Ceballos—Emilio P, Cordero— 
J. Mendelsohn—J. Evaristo—Federico L . Cayen 
wiaff—Francisco Larian—Felicia Alturo—Francis-
co Valdés—Juan Aldaraa—Juan Valdés—José L i -
pes—Cbas Tonjo—C. Vega—S. Canaleja—G. Au 
bin—Mercedes Elijió—Francisco Iriana y 64más— 
Manuel Moujon—José Adrián del Toro—Angelina 
García—José Antonio Valdés—Isabel Magriña— 
Gabriel F. Blanco—W. Chacón—Geo E. Brivón. 
De VERACRZ, en el vap, esp. «Alfonso X I I I : 
Señores don Amadeo de María—Lucio Lastre-
Rafael Padio—Luciano González—José Llanes— 
Mateo Muñiz—Regla Valdés—Domingo G, Rega-
lado—Bernabé Olaide—José Barea y 33 de trán 
tránsito. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Señores don Ignacio González—Nicanor Barcena 
—Rafael Hernández—José Ramón Moreda—Artu-
ro L . Cruz—Francisco Yum—Froilán Cueva—Mi 
guel Gutiérrez—Francisco P, Oliva—Jnan Fer-
nández. 
B u q u e » que ese h a n despachado, 
Para Veracruz vap. ing. Folsjo, cap. Rull, ñor Luis 
V. Placó. En lastre. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: oon 
112 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
B u q u e s q u » h a n abierto regfistro 
Para Coruña y Santander vapor correo esp, Alfon-
so X I I I . cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York van. esp. San Agustín, cap. Mu-
narri», por M. Calvo. 
Nueva York vap. amer, Saratoga, cap, Bucker, 
por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalaas vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Veracruz y escalas vap. esp. Alfonso X I I ca-
pitán Moret, por M. Calvo. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J, 
Balcells y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 1 5 
de n o v i e m b r e . 
Tabacos torcidos 7,F00 
Oaletilla», cigarros.. . . . . . . . 17,000 
l & t r a c t o de l a carga de buquos; 
despachados . 
Bultos, proviciones, vianda» 
efectos.. 4 112 
aperes de travesía 
• 3f e w T e r k e n 7 0 horas . 
os rápidos vauores correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTI 
Une de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando lo» pasajoros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jaoksonville. Savanajíi, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
8e venden billete» para Nueva Orlean», St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ei 
despacho de letras sobre todos loe punto» de loa Ru-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 




c o r n o s 
wr S B 
AUTOKIO LOPEZ Y & 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n G O R O R D O . 
laldrá para 
Bantander, 
el dia 20 de Noviembre á las i de la tarde llevando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Las cédula» «e entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las póliia» de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para.esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapore». 
Llimamos la atención de lo» sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
paRía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. ol Cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
Admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n eoBiignaiagfc 
W. Calvo, Oficios n. 233. 
VtOTáiM 
Kn sm Tlaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los día 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pas^jeroi 
•ólo para los últimos puertos,—M. Calvo y Uomc, 
M. Galro y Uomp., Oficios número 31. 
LINEA DS LA E A B A M A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
LINEA DE NUEVA YORK 
•aeombinaclón oon los viajoa á Europ»» 
Veracm 7 Centro América. 
®» h a r á n t r e s m e n a u a l e » , s a l l e n d * 
los vaporea» de este puerto lew d ias 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 de l de N u e v a T o r k 
l o s d i a a 10 , 2 0 7 3 0 de c a d a ates. 
fiL VAPOR-OORBBO 
c a p i t á n M X J N A R R I S á 
saldrá para N E W YORK el 20 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Aciberes y do-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta w u póllaa 
lotante, así para esta linea como pura iodos las de-
más, bajóla cual puadenasdgnrarse todos los efecto» 
4ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y ol puerto de 
destino, con todas rus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispesisión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de "equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n 3onsignai&rio 
K , Calvo, Oficios núm, 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E S A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó SI 
Nuevitas e l . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
M Ponce... . 
Mayatrües 
.a Agaadilla 
A Nuevitas el,, «••••• 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
Mayagdes . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
M Puerto-Rica...M, 10 
B E T O S N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l .« . 
. . Aguadilla 
. . Mayagües 
„ Ponce.. 
,„ Santiago de Cuba. 
M Gibava 
m ^ueyita». 
L L E G A D A 
A Aguadilla 
. . Mayagttez el 
. , Ponce 
Santiago de Cuba. 
M G iba ra . , . . . . . . . . . . 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 
— Kabsn» ,?I,R,,H«IS 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
mm La Guaira.. 13 
mm Puerto Cabello... 14 
mm Sabani l la . . . . . . . . . 17 
MI Cartagena.... . . . . 18 
M Colón 21 
Santiago de Cuba 25 
IB 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
„ Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
MI Habana. 28 
8IS-1J 
Ssta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
meroauoías, ni tampoco de la» reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en l o i 
• I n i M i 
í». «o iw 
¿ s ^ N S A S D B JsAM • N T I L . X . A » 
T « O L F O D B M B X I O O . 
IIÉI r e p t e y liai m i e s . 
Di» H A M B U B G O el 6 de cada nm. parala Hab 
con escala en P Ü B B T O - B I C O . 
L a Empresa admite igualmente earea para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Sulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameriUr la escala. 
También serecibe carea CON CONOCIMISNT08 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinoipalos 
Suertes de Europa ontre otros do Amsterdam, Am-ere», Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copschagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes do la 
Compañía en dichos puntos par* más pormenorei. 
Para H A V B B y HAE5BUEGO, con «sealas a-
ventualeB en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMA8. SALDRA „ 
eí ycxíojr corra» alemán, as 
oapitás •* 
. Admiie oarja para ios citados putnoo f también 
líMisbordos oon conocimientos directoj para i n f r«n 
BÍmero de puertos de E U R O P A , A K E R I C A D S L 
SUR, A 8 I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pos,-
iaenorod qv ̂ ce facilitan en la oasa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á pnertoc en donde 
Bu Uca el vapor, será traibord&ds «n Hambuige • 
en el Havre, I convenienoia do 1* KmpresR. 
Bs'ds rapoí, hagta nueva osden, ae t i x M f , U * 
|W0t. 
L a carga ce recibe por el muello de Cabal'cris. 
L a oorrenpondenoia solo se recibe per 1» AdmtnU* 
tiaoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.sncia de ia Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus conslerData-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., Say Igna-
cio n. 54. Habana. 
" 1608 IM.I6 N 
Mew ITork 
and Cuba 
MIL sTEÁisíP m m 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores carreps americanos *n 
tte los puertos slguientAf: aueya York, abana, 
Nasaau, 









Salidas de Naeva York parala Habana Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tnrdó y para la 
Habana y puertos do México, todos ( sábados 41a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jueves y sábados, á latt cuatro de la tarde, como sl-
gHe: 
SENECA Nuvidmbre 4 
YUCATAN : . , - 6 
CÍTY OF W A S H I N G T O N . . . . - n 
DRIZABA - 13 
SARATOGA l« 
Y U M U U I , _ 20 
SEGUR A N C A , . . . - ár. 
CONCHO _ £ 
Salidas de la Habana p^ra pjwtos de México to 
dos los jueves por la njaüana y para Tampico dlrec» 
ttmente, Ies lunes al medio día, como sigue: 
O. -. V OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
YTOüKi. _ A 
8ARATOGA ' 8 
CONCHO. , . . . n 
SEGURANCA — 15 
SENECA , _ 18 
YUCATAN _ M 
C I T Y O F WASHINGTON. ' . i i ^ » 
ORIZABA 29 
JCASAJiiS,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidei y seguridad de sus viaje*, 
tienen excelentes comodidades para pasajero» en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRE8PONDENCIA,-L8eorTM |v)a;;eAoUií9 
admitirá únicamente en laAdmlnlstraMá, ; -•it.saVfe* 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibsen DI AuaK d i U v 
baliería solamente el dia antes ele la focha de la sa-
lida, y so admita carga para Inglaterra, Hambui-
«6, rti émeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
Derf*-, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja-
neiror-v- conocimientos directos. 
FLETES,—El flete de la carga pura paertos ¿e 
México, será pagado por adelantada en moneda amC' 
rfcan» ó «u eauivtdeute. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cnb» númro» 78 y 78. 
1891 Bm-lJI 
Se avisa á los señores paaajayos que para evita 
cuarontonaen Nueva York, deben proveerse de un 
oertificado de aclimatación del Dr . Bnriíafts. ea O-
ÍPRSSAáeYAFOBISESPAlO 
m m m m B M i n f f B B t t í i i , . 
I t i n e r a r i o de los dos v i a j e s seraa-
l e » que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta Himpresa, entre este puerto 
7 l o s d e 
Sligua y Caibariéa. 
VAPOR 
SOSIS M HEEElSá 
«apitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D S I D A 
Este vapor saldrá del muelle de LÚE todos 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará los miércoles par la maiiana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donda Ra-
pará los iueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
¡partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sobados por la maSana 
Sitaaciándel Banco Español de la Isla de Cuta y sus sucimlei 
a n l a tarde del s á b a d o 1 3 de N o v i e m b r e de 1 8 9 7 . 




Fondos disponibles en poder deoominionades , , 
f Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias.. . 
CARTERA: < Idem idem ámáí tiempo 
(.Pagarés al Tesoro al 3 por 100 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, l í hipoteca domi-
ciliada» en New Y o r k . . . . . . . . „ , „ , , . . , , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Sabana . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones . .^ 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro Ci emisión de billetes plata 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuentas , 


























% 47.687 459 
F A S Í Y O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes. 
f O ro . . . . 
{ Billetes 
¿ P l a t a . . . 
Depósitos Bin interés. 
f O r o . . . . 
; < Billetes. 
(P la ta . . . 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro, 
Depósito plata para cambio de billetes.. . . . . . . . 
Billetes cambiados. 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento de l i 
Habana 
Bxpendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, ouonta efectos timbrados.., 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones.......... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000........ 
Intereses del Empréstito de $4.000,000»,.>.., . ,„.. , , 
Cuentas varias.... 
Intereses por cobrar . . . » . . . . . . . . . . , . . , . , . , 












13 le Noviembre da IROT —Sl OonUdo». J . 18. tlajrvídhtt—V» Af •mb-OobernAdo», Godoy 




























V A F O S BSPANOJj 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto «1 di* 18 de Noviembre 
á las 4 de la turdo para loa de 
M u e v i t a a , 
P u e r t o P a d r e , 
O-ibara, 
M a 7 a r i , 
B a r a ^ , 
Qraant'ina.mo 
C u b a 
Canto Domingo 
S a n P e d r o do M a c o r í s , 
jPonce, 
A g u a d i l l a y 
í f u e r t e alie*. 
Las póllKttí para la carga de travesía tolo se «dsai-
¡,oa hasta el día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Kuevitas: Sres. Vicente Rodrigue! f W. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monés y G? 
Guantánamo: Sr. D. .losó de los Ríos. 
Cuba: Sres. G^lleso Mesa T W 
tsw\xo Domingo. Miiruel Pou y Comp. 
San Pedro do Macorís: Sres, Bhlors Frlodhelm C? 
Ponce: Sres, Frltio Lundt y Of 
Mayagtieí: Sres, Sohulae y O* 
Aguadilla: Sres Valle, ítoppisoh T Q* 
Puerto Rico: 8. D. Ludwlg D aplace. 
«e dsiaoaaba por sus Amadores, 8. Fedfe • « 
A V I S O 
Por una descomposición en su máquina, este bu-
que suspendo el viaje que tenía anuuciado para el 
día 17 del actual saliendo en su lugar ol vapor 
M A R I A I IKRRKRA el 18. 
alROS DE LETRAS. 
H I D A L Q O T C O M P . 
C U - B A 7 5 T 7 9 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, Now Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de EspaCa y sm 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
B A S Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á MercaderoB. 
HACEN PAÍJÜS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAK 
JUAN DE PUERTO RICO. LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capital»» 
y pueblos de 
E S P A l Í A E I S L A S C A N A S I A S 1 
Además, compran y venden en comisión RENTAb 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otrt 
clase de valores públicos, 
n 1609 78-16 N 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E B S 
^ a c o n pagos por e l cab le 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havro, Nautes, Burdeos. Marsella, Lil lo 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc, etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
T EIST E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Claraj 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegosj 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
O 892 6m-l J¡ 
. BiLCELLS T COMP. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
B N T H B O B I S P O T O B R A P I A 
n s»? «ni-un 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l c a b l a , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y larga v i s ta . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», Méji, 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
iSaint Quintín, Dieppe, Toulonse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mosina, etc., así como sobr» 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 166-1 A * 
PB 
D E 
G A R D U Ñ A S Y J U C A R O , 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las dooe, en ol local do la» 
olicinas de la Empresa, caiioada de la Roiua u. 53, 
tendrá efecto la Junta general ordinaria en la que 
se leerá el informo do la Comisión nombrada para 
el examen de laa cuentas y presupuesto preaentado» 
011 la general del dia 30 del mes proxtuio pasado. 
Lo que se pono eu oouooimiento dolos Sres. Ac-
cionistas para «u asistencia al acto; en concepto de 
que dicha Junta so celebrará oon cualquier nrtmero 
de conoiirrontes. 
Habana, 14 de noviembre de 1897.—El Sccroti»-
rio, Francisco de la Cerra. 
O 1600 1Í-14N 
m M m i T í Í 7 l ) E MARÍANAO 
T A R I F A E N P L A T A 
incluso el Impuesto <i<il lo por ciento. 
jn ge 3a 
Concha á Tulipán y Cerro y v i -
ce-versa $ 0.15 01Q 0.06 
Id . á Puentes y Ceiba y i d . . . . 0.30 0.20 0.10 
Id . á Quoniadosy Marinnao id. 0.35 0.25 0.15 
Id . á id. id, id. ida y vuelta. 0.60 0.45 0.30 
Cerro á Puentes y Ceiba y vice-
versa 0.16 0.10 0.05 
Id . á Quemados y Marianao 
idem 0,80 0.20 0.10 
Pueutcu á Quemados y María-
nao idem 0.25 0,15 0.05 
RAMAL A L l PLAYA. 
T A R I F A EN P L A T A incluso ol impuesto del 10 
p.g en los tramos que corresponden al F . C. 
de Marianao: 
Concha á Playa y vice-versa.. ,$ 0.69 
Id . id., ida y vuelta., 1.00 
Cerro á Playa y vice-versa 0.65 
Id, id , , ida y vuelta l.OO 
fuentes á Playa ídem O.RO 
Id, id., ida y vuelta 0.90 
Marianao á Playa y vice versa... 0.35 
Id . id. , id. y vuelta 0.40 
Habana 10 de noviembre de 1897.—El Adminis 


















Hospital M i a r leí Caartel de Maflera 
Comisaria ilo (;iiorni.-"Iutervcuci6u, 
ANUNCIO 
En virtud de lo ordenado por ol Ereme». scBor 
Inteudeute Militar de esto, distrito eu 26 de Pobrero 
último ha de procederse á la adquisición en concur-
so público el dia 26 del actual, á las tres dé la tarde, 
de las carnes, víveres, aves y huevos lecho de va-
cas, pan, panetela, bizcochos, oarbóu y leña, hielo 
y ugua carbónica necesarios para ol suministro de 
este hospital durante el mes de Diciembre próximo. 
Lo que se haue público para qme las personas que 
quieran interesarse en el niismo concurran en el día 
y hora fijados ante el Tribunal compuesto de la Jun-
ta Administrativa de este Hospital, que estará cons-
tituido media hora antes en la oficina Comisaría 
do Guerra, del establecimiento, pudieudo también 
hacerlo desde este día hasta el citado para su ce-
lebración, con objeto de informarse del pliego db 
condiciones bajo los cuales tendrá lugar el con-
curso. 
Habana, 15 de Noviembre de 1897.—El Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel Piquer, 
On 1616 4 18 
Cuerpo de Infantería de Marina* 
ler. REGIMIENTO, 1er, B A T A L L O N . 
Siendo necesarias para la fuerza de dicho batallón 
la adquisición de mil quinientas mudas de rayadillo, 
mil quinientos calzoncillos, mil quinientas camise-
tas, quinientos pares do zapatos, mil toballas, mil 
pañuelos y ochenta pares de insignias de cabo 
primero se hace saber por el presente anuncio, 
que la subasta tendrá lugar el dia veintidós del mes 
de noviembre actual, á las diez de su mafiaua, an-
te la junta económica del mismo y en el local que 
ocupa la Representación de dicho Batallón, sit» eu 
Cárdenas en ol Cuartel do Infantería de .dicha Pla -
za. , . 
El pliego de condiciones so hallará de mamflesto 
en la expresada Representación y en la de este Cuer-
po en la Habana, callo do Jesús María número no-
venta y seis, todos los dias no feriados y en horas 
hábiles de oficinas. Las prendas han de ser lenaleB 
en un todo á las que como tipo so presenten á lo» l i -
citadores ó contratistas.—Cárdenas, 12 de nouiem-
bre do 1897—El Teniente Comisionado, Antonio Ve-
nero.—Hubricado—El Comatidanto Jofó Repre-
sentante, Joaquín Ibarra.-Rubricado. 
1598 Iba 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó i * 
ESTABLECIDO EN lS4e 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
RemisionoB de toda olaee de bultos y encargos par» 
todos los pnebloB de la Península v el extranjero. 
Embarque y desembarque de equlp^jea y meroaa-
OÍM despachos de Aduanas. Comisiones módioaa» 
' Hál t m - i J l 
DIARIO M J A MARINA» 
J U E V E S 18 DE NOVIEMBRE OS 
No eran infundados nuestros te-
mores cuando hace pocos días d á -
bamos la voz de alarma respecto de 
la c a m p a ñ a emprendida por los ele-
mentos desafectos al gobierno, de 
quienes dec íamos que con tal de 
combatir el nuevo orden de cosas 
no dudarían en apelar á los medios 
m á s reprobados y violentos. 
L o s hechos han venido muy pron-
to á probar c u á n fundadas eran 
nuestras presunciones. E l cable 
de Cayo Hueso, ese cable por cuyo 
empleo se nos increpó tantas veces 
á los que á él acud íamos para decir 
la verdad á la opinión de la madre 
patria, ha empezado á funcionar, 
no en demanda de justicia ni para 
denunciar intolerables abusos, sino 
para inaugurar la campaña de difa-
mac ión que, s e g ú n parece, se ha re-
suelto emprender contra el ilustre 
general Blanco y contra su ges t ión 
militar y pol ít ica. 
A ú n no han pasado tres semanas 
desde que tomó poses ión de su alto 
cargo el Marqués de P e ñ a Plata, y 
ya los que sin duda el día anterior 
estrechaban la mano del insigne 
caudillo y le prodigaban intermina-
bles sonrisas, comienzan á dispa-
rarle por la espalda aquellas flechas 
envenenadas que, tanto aquí como 
en Fil ipinas, emplean las intransi-
gencias ensoberbecidas y levantis 
cas contra el poder encargado de 
refrenarlas. 
Osadía tal no nos extraña, pues 
hace tiempo que debajo de las pér 
fidas dulcedumbres del trato pala 
ciego, ad iv inábamos la hiél del des 
contento inmotivado; pero sí nos 
ha parecido insól i to que súbita 
mente se haya lanzado una nota 
tan aguda como la de querer pre-
sentar al ilustre general Blanco In 
capacitado por supuestos achaques' 
para seguir d e s e m p e ñ a n d o el pues 
to de honor que le ha confiado la 
op in ión nacional. 
I n v e n c i ó n tan burda no tiene ni 
siquiera el triste méri to de la origi 
nalidad. E s la misma que contra 
el ejemplar gobernante esgrimió 
la intolerancia en el archipié lago 
filipino, extremando de tal suerte 
su calumniosa propaganda, que fué 
preciso que regresase á la P e n í n s u 
la el general Blanco para que las 
gentes, que lo suponían postrado 
por mortal dolencia, comprendiesen 
la enormidad del e n g a ñ o de que 
hab ían sido v í c t imas , al verle ente 
ro, ág i l y lleno de vigor físico é in 
telectual. Deshecha aquella torpe 
leyenda ante el incontrastable tes 
tiinonio de la realidad, y confundí 
dos los detractores del bravo sol 
dado, con la magistral Memoria poi 
é s t e publicada, vuelven ahora la 
malignidad y el despecho á reanu 
dar su obra, tratando de socavar 
los prestigios del actual represen 
tan te de E s p a ñ a en Cuba. 
E s el laborantismo incondiciona 
que va cobrando alientos á medida 
que los días pasan; ese laborantismo 
con capa españo la que desde hace 
quince días viene anunciando toda 
clase de infortunios para la causa 
nacional, rematando la serie con 
especies tan disparatadas y malóvo 
las corno la supuesta enfermedad 
del general Blanco y como la nc 
menos falaz noticia de haberse mar 
chado al campo enemigo trescien-
tos j ó v e n e s de la buena sociedad 
habanera. ¡ Trescientos j ó v e n es 
cubanos tan amigos del señor Wey 
ier y tan entusiastas de sus proce 
dimientos, que sin duda estaban 
esperando que lo relevasen para 
irse á la manigua en señal de in-
dignada protesta! 
¡Mencira parece que se llegue á 
tales y tan enormes aberraciones! 
Porque si, como es indudable, se-
mejantes anuncios los sugiere el 
deseo de verlos realizados, habrá 
que convenir en la conclus ión tris 
t í s ima, y para nosotros hondamen 
te dolorosa, de que hay aquí quie-
nes, l l a m á n d o s e españoles y tra-
yendo á colac ión su decantado pa-
triotismo en todos los instantes de 
la vida, aún en los m á s prosaicos y 
vulgares, desearían, en odio á la 
s i tuac ión actual, que la mitad de 
la I s la se sublevase contra el go-
bierno, que nos v i éramos envueltos 
en un conflicto internacional y que 
el noble caudillo que ha recibido dé-
la patria el encargo de salvar en 
Cuba su honor y su bandera, cayese 
de súbi to herido por traidora en-
fermedad, para que de tal suerte 
no quedasen aquí más factores que 
las pasiones bárbaras y extremas 
desatadas las unas contra las otras 
con todo el furor salvaje de sus 
exacerbados odios. 
Repugna á nuestro patriotismo 
el admitir, ni aún en hipótes is , ex-
trav ío semejante. Porque com-
prendemos que loe impenitentes 
separatistas de Nueva York, que 
las turbas desarrapadas de Cavo 
Hueso, griten "abajo la autonomía" 
é "independencia ó muerte", pues 
como ellos no han de morir, estan-
do como es tán , fuera del alcance 
de los fusiles de nuestros soldados, 
y como nada tienen que perder, 
poco Ies importa que la inleliz 
C u b a quede arrasada bajo una llu-
via de plomo y fuego. Pero que á 
este mismo fin propendan, y de 
a n á l o g o s recursos se valgan y á 
parecida propaganda se entreguen 
los que á esta desolada Ant i l l a 
han ligado sus destinos, teniendo 
en ella propiedades y familia, es 
cosa que no se comprende ni ex -
plica, como no sea acudiendo á 
perturbaciones pasionales rayanas 
en la insensatez y en la locura. 
Por fortuna, tendencias tan pel i -
grosas no pueden de n i n g ú n modo 
prevalecer. Quizás algunos de los 
que dirigen ó pretenden dirigir á 
los elementos á que nos venimos re-
firiendo, tan dignos de mejor suer-
te y de más acertada dirección, in-
tenten llevar el movimiento inicia-
do á sus ú l t imas y naturales conse-
cuencias; pero nosotros confiamos 
en que al llegar á esta I s la el jefe 
del partido de unión constitmcio-
nal, señor Marqués de A p e z t e g u í a , 
al lado del cual estará segura-
mente la parte sana y valiosa de 
aquella colectividad política, sabrá 
poner término á tales desmanes, 
encauzando á los suyos por v ías de 
sensatez y patriotismo. 
A s í lo demanda, no sólo la salud 
de la patria, sino también el ins -
tinto de conservación. Pues si ade-
más de los enemigos exteriores, te-
naz y pérf idamente conjurados en 
nuestro daño, y a d e m á s de los i n -
teriores que nos combaten con las 
armas en la mano, tuviesen la na-
ción y su gobierno que luchar con 
estos otros enemigos domést icos , 
tanto más peligrosos cuanto que 
nos Éosti l izan á nombre de senti-
mientos siempre respetables, aun 
en sus mayores extravíos , habría 
que convenir en que no merecen las 
consideraciones que se les han ve 
nido guardando los que no retroce 
den ni aun ante la idea de hacer 
causa c o m ú n con los que atontan 
contra los derechos y contra el ho 
ñor de España . 
olWEJO OPOETONO 
Conviene que sea escuchado y 
atendido el que se contiene en el 
siguiente artículo que con el t í t u l o 
de L a convenienoia de todos p u b l i c ó 
recientemente nuestro colega ma 
drileño £Jl Correo 
Asperos y propensos á la irritación 
de pasiones han de ser los primeros 
pasos para la implantación de la auto 
nomía. 
E s de temer, dadas las leyes ordi 
narias de la naturaleza humana, que 
el que pierde un poder por muchos 
años ejercido en absoluto, crea que 
su apartamiento será señal de oatás 
trofe. 
Cuando se abolió al principiar la era 
constitucional en España, el régimen 
de privilegios, que en lo político y en 
lo social ejercían determinados ele 
mentes, así del orden civil como del re 
ligioso, también se estimó que la mu 
danza sería gérmen de anarquía y de 
pobreza; predicción que los hechos no 
han coníirmado ciertamente. 
A las dificultades que han de susci 
tar los que protesten de la pérdida de 
su dominio, habrá que agregar otras 
dificultades no menores, dimanadas 
del temor de que no despleguen la 
debida prudencia los elementos que en 
el porvenir han de tener una represen 
tación y una fuerza que hasta ahora 
no han alcanzado. 
Se infiere de estas indicaciones que 
se necesita del concurso de todos y 
de las virtudes de todos, para que el 
nuevo régimen pueda prosperar, como 
se comprende fácilmente que la au to 
nomía sería una burla si la fueran á 
practicar y desenvolver los mismos 
que siempre han predicado contra 
ella. 
Debe confiarse, á todo esto, que las 
prevenciones hácia la nueva legalidad 
sean transitorias, porque más distan-
cia que entre los decretos del señor 
Moret y los del señor Cánovas había 
entre las reformas de éste y la antigua 
legislación, y, sin embargo, los consti-
tucionales habían ya acordado apoyar 
al señor Cánovas 
Situación semejante á la de Cuba 
padeció el Canadá cuando su guerra 
terrible con Inglaterra, y á pesar de 
esto las concesiones que se otorgaron 
uo sólo tuvieron la virtud de sofocar 
el incendio, sino de conciliar poco á 
poco las pasiones, al extremo de impe 
rar hoy en aquel dominio la paz moral 
más profunda. 
Los peninsulares con su moderación, 
V los hijos del país con su prudencia, 
pueden hacer en Cuba los mismos mi 
lagros que se han realizado en el C a -
nadá. 
Por lo menos, esto es lo que debe 
apetecerse. 
f E l Correo J 
Creemos como E l Correo, y ya lo 
lemos dicho m á s de una vez, que 
el nuevo r é g i m e n necesita del con 
curso de todos los elementos de la 
sociedad cubana, re s ignándose los 
unos á la pérdida de ciertas venta-
jas, y los otros á la de irrealizables 
y dañosas aspiraciones, y desenten-
diéndose todos de intereses persona-
es y pol í t icos , en atenc ión , para los 
3r imeros ,áque se trata de mantener 
y afianzar la soberanía de España; 
para los segundos, á que asegura 
el imperio de la m á s amplia liber-
tad y el disfrute de todos los dere-
chos, y para ambos á que urge aca-
bar con una rebe l ión que ha consu-
mido y desangrado al país , que ha 
traído la deso lac ión á todos los ho-
gares y que y a lleva consumidas, 
no tanto por el hierro como por el 
lambre, millares y millares de víc-
timas. 
L a a u t o n o m í a leulmente acepta-
da por todos significa la paz y la 
libertad al amparo d é la bandera 
de España . Los que combaten ese 
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Bois-Dauphiu uo se movió. 
—Dejadme! repitió el rey con ímpe 
tu terrible: lo quiero, lo mando, obe 
deced! 
—Ko obedece á Y . M. sino cuando 
haya dejado libre el camino á esta jó-
ven, y cuando en lugar mió pueda 
protejerla su familia adoptiva. 
E l rey se encogió de hombros. 
—Habéis perdido el juicia, caballo 
ro! Pensáis que existe en el mundo 
obstáculo, por insuperable que sea, 
que no pueda yo allagar? Se lo he di-
cho á esta ióven, y vos lo sabéis bien, 
E arique: en materia de amor no veo 
más que mi pasión. E l l a sola me a 
conaeia y me guia, y los obstáculos 
que encuentro los hago pedazos. Por 
la última vez, añadió el monarca en 
tono de amenaza, obedecedme y mar-
chaos. 
—Por última vez, Sire, replicó colo-
cándose delante de la que amaba, me 
veo forzado á deciros que mientras 
viva yo, nadie tocará ni un dedo á es-
ta jóven. 
—Desgraciado! esclamó Enrique 
1Y enfurecido, te atreves á amenazar 
á tu soberano5? Cuidado! 
—Yo no cuido más que el honor de 
la que debe unirse á mí, respondió 
Bois-Dauphin, dando al fin rienda 
á la indignación y á la cólera que ha-
cia largo rato rebosaba en su corazón. 
Y supuesto que el rey de Francia ol-
vida que os rey, no me toca á mí te-
nerlo presente. Para mí no hay aquí 
ningún soberano; solo hay un hombre 
que se atreve á insultar á una mujer 
y pretende hacerle violencia, y suceda 
lo que suceda, castigaré al insultador 
y defenderé á la insultada! 
Diciendo estas palabras, Bois-Dau-
phin desnudó su espada. 
L a rabia le cegaba, el furor le hacia 
perder el juicio. 
Psychó, en el colmo del espauto, se 
lanzó delante de él, y con ambas ma-
nos quiso arrancarle el arma fatal, que 
esgrimía sobro su cabeza. 
Yanos fueron sus esfuerzos; sus gri-
tos de terror y de súplica, íúeron de-
soidos por Bois-Dauphin. 
— E n guardia! en guardia, Enrique 
de Navarra! defiéndete! defiiéndete te 
digo, y atraviésame el corazón! Por 
todas partes en derredor mió se levan-
tan los sangrientos espectros de todas 
tus víctimas empujan mi bra-
zo me ordenan vengarlas! 
E n guardia, y arráncame la vida 
ó por el infierno que te arranco la 
tuya! 
| | A l acabar esta amenaza el jóven se 
desprendió de las m^nos de Psyché, 
r é g i m e n por avanzado y peligroso 
¿están seguros de que el fracaso de 
los planes del Gobierno no envuel-
ve peligros para la integridad de la 
patria? Y los que lo combaten des-
de el opuesto campo ¿se hallan á 
su vez convencidos de que podrán 
alcanzar la separación de la madre 
patria, y una vez alcanzada evitar 
los antagonismos y las luchas de 
raza y, sobre todo, poner á su pa í s 
á cubierto de ajenas codicias? 
E n la contes tac ión á estas pre-
guntas deben los que se hallan co-
ligados contra la autonomía , en-
contrar abundante materia de me-
ditación, si en vez de guiarse por el 
apasionamiento y el e g o í s m o se ins-
piran en el patriotismo y en el 
amor al país. 
EL m u u n m 
A y e r estuvo en Palacio el señor 
Canalejas conferenciando exten-
samente con los generales Blanco 
y Pando. 
E l exministro liberal t a m b i é n 
conferenció con el s eñor Congos-
to, secretario del Gobierno Ge-
neral. 
F e r s o u a U e la A d n 
Ayer fué nombrado Administra-
dor de la Aduana de este puerto el 
señor don A n í b a l Arríete , antiguo 
empleado de la Adminis trac ión P ú -
blica, muy conocido y estimado 
por su probidad y su inteligencia. 
E l señor general Blanco al nom 
brar al fteñor A r r í e t e para aquel 
cargo de confianza, le dió ámpl ia s 
facultades para que propusiera e 
personal que h a b í a de secundarle 
en su ges t ión , y en tal virtud el se 
ñor Ardete hizo las siguientes pro-
puestas: 
CONTADOR 
D. José García Sevilla. 
INSPECTORES 
D. Isidro Ferrer Checa y don Pas-
cual A. Cabello. 
OFICIALES PRIMEROS VISTAS 
D. Nicolás de Miohfo, don Manuel 
García de Bivero yArriete y don José 
Ortega y Romero. 
VISTA FARMACÉUTICO 
Oficial 2o don Manuel Sell y Guz 
mán. 
OFICIALES TERCEROS VISTAS 
D. Jorge Rodríguez Gelabert, don 
Miguel Cabello y don Manuel Yiscon 
ti. 
OFICIALES CUARTOS VISTAS 
D.. Mariano Casquero, don Rafael 
Ibáñ^z, don Mariano Gallego, don Is i 
dro Martínez, don Francisco Rascón 
don José Gómez de Rozas, don Carlos 
del Río y don Angel Galvez Amor. 
J E F E S DE NEGOCIADO DE SEGUNDA 
Y TBRCHRA CLASE 
D. José Curbelo y Ayala y don Ma 
nuel Salgado. 
OFICIAL 1? DE ADMINISTRACIÓN 
Don Fernando Lináres. 
OFICIAL 29 DE ADMINISTRACIÓN 
Don César Pascual Castafión. 
OFICIALES TERCEROS DE ADMINIS 
TR ACIÓN 
Don Carlos Pedroso, don Paulino 
Calvo y don Julián Ortiz, 
OFICIALES CUARTOS DE ADMINIS-
TRACIÓN 
Don José Franca y Franco y don 
Santos Ordóñez. 
GUARDA ALMACÉN 
Oficial 2o don Mariano Cañada. 
VISTA INGENIERO 
Oficial 2o don Pablo Brunet. 
J E F E DEL RESGUARDO 
Don Juan María de Soto. 
El señor Pastor 
E l C a p i t á n de Navio de pri 
mera clase, señor don L u i s Pas 
tor y Landero, nos comunica que 
ha tomado poses ión del cargo de 
Segundo Jefe del Apostadero, Co-
mandancia de Marina y Capi tan ía 
del Puerto, para que fué nombrado 
por Real Decreto de 18 de agosto 
ú l t imo . 
Damos las gracias al señor Pas 
tor por su a tenc ión . 
PARA L O S . f i E C O I C m A O O S 
U n redactor del DIARIO DE LA 
MARINA e n t r e g ó ayer al Sr. B r u 
zóu, Gobernador Regional, ios dos 
cientos treinta y ocho pesos con cin 
cuenta centavos en ORO y los siete pe 
sos cincuenea cintavos PLATA, que 
como resultado de una suscripción 
para los reconcentrados, cuya lista 
se publ icó en nuestro n ú m e r o de la 
mañana del martes, nos fueron en-
tregados por la Comis ión . 
E l señor Bruzón agradec ió mu-
cho el donativo, e n c a r g á n d o n o s dié-
semos las gracias en su nombre á 
los que tanto se interesan por la 
suerte de los reconcentrados. 
A y e r tarde, bajo la presidencia 
del Sr. Rivero, ce lebró la primera 
ses ión del actual período semestral, 
la E x c m a . D i p u t a c i ó n Provincial 
de la Habana, despachándose en 
ella numerosos expedientes de los 
ayuntamientos de la provincia y 
diversos asuntos de los que compe-
ten á tan respetable corporación. 
quien cayó sin movimiento en el suelo, 
y de un salto se precipitó sobre el rey 
con la espada levantada 
Pero su brazo volvió á caer sin he-
rir, y como detenido por una mura-
lla de bronce se quedó inmóvil re-
pentinamente. 
Con la mirada centellante, terrible 
de magostad y grandeza, Enrique I Y 
estaba delante de él desarmado, con el 
pecho desnudo, 
-Her id! herid, pues! dijo el rey con 
aoento,de suprema altivez. Os da en-
vidia la gloria de Jacobo Clement y 
de Juan Chastel, caballero! A los títu-
los que debéis á nuestra munificen-
cia, queréis añadir el de regicida.. . 
hacedlo, pues, satisfaced vuestros de-
seos. 
Bois-Dauphin iba volviendo en sí 
poco á poco, y empezaba á espantarle 
la enormidad de su crimen. 
-¿Qué aguardáis? prosiguó el rey 
adelantándose á su turno hácia el jó-
ven, que empezó á retroceder maqui-
nalmente. Herid, caballero, está des-
nudo mi pecho y vuestro acero podrá 
sin desvirs© abrirse un camino hasta 
mi corazón! 
Bois-Dauphin, sin hablar, soltó el 
arma á sus piés. 
E l rey la levantó y púsose á exami-
narla. 
—Por la sangre de mi madre! prosi-
guió con indignaclónj esta espada es 
la mi^ma que habéis recibido de núes . 
Los jfifss i e l í t a n o s 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el despacho del general jefe de Estado 
Mayor general los jefes de los cuerpos 
de Yoluntarios de esta plaza para tra-
tar de los medios de movilizar algunas 
fuerzas de los mismos, con objeto de 
cooperar en las operaciones de la cam-
paña, ya prestando servicios de guarni-
nición y defensa dé las fincas, ya per 
siguiendo al enemigo. 
PARA LOS NIÑOS 
DESVALIDOS 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
N o v i e m b r e 1 7 
Arroz; 101 libras. 
Leche: 127 litros. 
Eecetas: 20. 
DE TODAS PAUTES 
SBNETUD 
E n el pueblo de Sourani {Pirineos 
Orientales),que apenas cuenta 600 ka-
bitantes, hay un hombre de noventa y 
nueve años, cuatro de noventa y cin-
co, cinco de noventa y dos, tres de no-
venta, seis de ochenta y nueve, dos de 
ochenta y siete, cinco de ochenta y 
cinco, seis de ochenta y cuatro, siete 
de ochenta y tres, cinco de ochenta y 
dos y dieciseis de ochenta. 
Existen además tres mujeres, una 
de las cuales cuenta noventa y cinco 
años y las otras dos noventa; cuatro 
de ochenta y nueve, tres de ochenta y 
cinco, ocho de ochenta y dos y muchas 
de ochenta. 
Hay que tener en cuenta que en el 
pueblo de Sourani no hay ni módico ni 
boticario. 
SOCIEDADES DE SEGUHOS 
Las sociedades de segaros para los 
obreros enfermos adquieren en Alema 
ma proporciones enormes. Según las 
estadísticas oficiales, en 1895 había en 
el imperio 22 mil cajas y siete millones 
y medio de asegurados; ¡pagáronse 
subsidios á 2.700,000 enfermos! Los 
ingresos de estas 22 cajas se elevaron 
á 146 millones de marcos y los gastoi 
(comprendidos también los subsidios) 
á Í37 millones. JBl marco sabido es que 
equivale á un franco 25 céntimos. 
ASUNTO" RESUELTO 
L a cuestión personal surgida entre 
los señores don Eugenio de Santa Cruz 
y nuestro compañero don Ramón S. de 
Mendoza, ha quedado resuelta honro 
sa y satisfactoriamente para ambos. 
Lo celebramos. 
L a en 
Ayer recibió una importante casa de 
comercio de esta capital un telegrama 
de S. Luis, comunicándole la satisfac-
toria noticia de que había llovido mu-
cho por aquella extensa zona, de Vuel-
ta Abajo, y que las siembras de taba-
co se presentaban en muy buen es-
tado. 
EL CENTRO GALLEGO 
L a Directiva que fué ayar mañana 
á recibir al Sr. Canalejas, en represen 
tación de la colonia gallega de esta 
Isla no fué la de la Sociedad de Bene-
ficencia, como por error de pluma diji-
mos, sino la del Centro Gallego. Plá-
cenos rectificar la noticia. 
De nuestros corresponsales especiales. 
P O K TELÉGRAFO 
SALIDA A OPERACIONES 
Oüines, noviembre 17,10 m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Hoy á las siete de la mañana halló i 
operaciones el general González Parrado, 
con su Estado Mayor. Va á sus órdenes 
el general Valderrama, jefe de esta brl 
gada. 
J21 Corresponsal. 
Ejército ie o p e n s en C i a 
Estado Mayor General 
ORDEN GENERAL del día 17 de no-
viembre de 1897, en el Cuartel General 
de la Habana. 
Habiendo observado que los precios 
á que se compra la carne por el Ejér-
cito para su alimentación, tanto en 
operaciones como en los hospitales 
exceden exageradamente de los que 
han debido ser desde que se importa 
el ganado del extranjero sin derechos, 
y teniendo en cuenta que al Ejército 
no debe exigírsele los de consumo, de 
matadero, ni otras gabelas que pue-
dan hacer disminuir el haber del sol-
dado, he tenido por conveniente dis-
poner: 
Io L a adquisición de la carne ne-
cesaria para la alimentación de las 
tropas en operaciones y de la que se 
haya de consumir en los hospitales 
militares de toda la Isla, se verificará 
directamente por cuenta de la Admi-
nistración Militar, bajo la inmediata 
inspección de la Intendencia de este 
Ejército y previa mi aprobación. 
2o L a carne se distribuirá por ro-
ses en vivo, computándose su peso, por 
término medio, en 230 kilos suminis-
trable, oon el 25 p g de hueso, inclu-
yendo también en ellos todos loa apro-
vechamientos y, mientras no se dis-
tra real mano después del sitio de A . 
miens, el mismo día en que os nom-
bramos coronel de nuestros guardias. 
Volded á tomar esta espada, caballero, 
añadió presentándosela, y herid con 
ella á vuestro rey y señor! 
Bois-Dauphin tomó el arma con ma-
no convulsiva. 
—Vamos, caballero, continuó el rey 
descubriendo más aún su pecho, haced 
vuestro oficio, ó por Dios vivo, os doy 
mi palabra que si me perdonáis hoy, 
recibiréis mañana el justo castigo de 
vuestra rebelión. Hace mucho tiem-
po que no se levanta el cadalso en la 
plaza pública de líerac, y yo lo man-
daré alzar en honor vuestro. Por la úl 
tima vez, ¿herís? 
Por toda respuesua el jóven puso la 
espada debajo de su pie y la rompió 
como si fuera de vidrio. 
Arrojando lejos de él el pedrzo que 
le quedaba en la mano, dijo: 
—Mandad levantar el cadalso. Sirej 
estoy dispuesto! 
—Vos lo habéis querido; caballero, 
respondió Enrique I V , así será! 
—Cuento con ello, Sire. 
—No esperéis, continuó el rey, que 
eu el momento del castigo consienta 
yo en perdonar el crimen. Bastante» 
veces he hecho gracia; pero en esta 
ocasión seré inflexible, implacable! 
—Yo no aceptaría gracia, Sire! R e -
husaría vuestro perdón. 
Durante esté diálogo Psyché había 
ponga otra cosa, será su precio en to-
da la Isla el de 32 centavos ORO el 
kilógrame, que es á como resulta la 
compra directa. 
3o Todos los Cuerpos ú Hospitales 
que, por proveerse de carne del país, 
pudieran adquirirla á igual ó más bajo 
precio, dejarán de suministrarse de la 
que es objeto de esta orden; pero los 
demás procederán desde luego áfhacer 
su pedido mensual al Comisario de 
Guerra Interventor de la Factoría de 
Subsistencias de la Habana, por con-
ducto del Comisario de su demarca-
ción. 
4? Los cueros deberán ser devuel-
tos inmediatamente de sacrificadas las 
reses, curados con sal y bien empa-
quetados; si no hubiera compradores 
que al precio de cuatro pesetas ORO, 
como mínimum, pretendieran adquirir-
los, y en caso de pérdida ó inutilidad 
por cualquier conoepto ó no devolver-
se enteros, se cargará la referida can-
tidad al cuerpo 6 establecimiento per-
ceptor. 
3* Todos los aprovechamientos d© 
la res que resulten en ios hospitales 
después del racionado proscripto para 
los enfermos, se distribuirán como car-
ne en la ración de los enfermeros y sir-
vientes. 
C? Oon el importe á que asciendan 
lo» cueros, se satisfarán Jos transpor-
tes por mar á los puntos del litoral 
donde se ordene la concentración de 
ganado, así como el alquiler del local 
ó potrero que sirva de depósito en que 
se reúnan las reses en la Habana á su 
llegada de otros puntos y los salarios 
de los empleados y sirvientes. Los de-
más gastos de conducción á los puntos 
del interior desde los del litoral, serán 
de cuenta del establecimiento que con-
snma la carne. 
7? Para el computo de las pérdidas 
de cada res después de sacrificada, se 
ha calculado que estando regularmen-
te mantenida, tiene 8 por 100 de sebo, 
4 de piel y 8 de pérdidas, ó sea 20 k i -
los por cada 100 de su peso, total. 
8T Los cuerpos y hospitales darán 
recibo á la Administración Militar de 
las reses que reciban y de au peso, sa-
tisfaeiendo su importe directamente al 
precio citado de 22 centavos ORO, y en 
caso de carecer de fondos, lo pagarán 
por medio de abonarés ó cargaremes, 
que han de satisfacerse precisamente 
con los de la primera consignación que 
realicen. 
9? Para la más exacta contabilidad 
y conocimiento del peso de cada res 
en vivo, la Administración Militar 
cuidará de que se la marque con un 
hierro el número, que será el mismo 
que en la guía demuestre aquella cir-
cunstancia. 
10. Las reses serán mantenidas con 
heno durante el transporte por mar y 
este gasto será cargo al servicio de 
carne. 
11. Por la Intendencia Militar, se 
dictarán las instrucciones correspon-
rMentes á la contabilidad de este ser-
TÍCio. 
12. E l suministro de carne en vivo, 
empezará en Io de diciembre próximo, 
para cuyo día deberá conocerse por 
los pedidos, el consumo aproximado 
que ha de hacerse en lo sucesivo de 
este artículo. 
13. Por la Administración Militar 
se estudiará el medio de establecer en 
las plazas principales de esta Isla, 
expendedurías donde se venda al con-
tado la carne al precio citado para el 
suministro de los Jefes, Oficiales y 
tropa destinados en ellas, bajo la base 
de que este servicio será por meses, y 
ai se presentase quien facilite la carne 
á menos precio que el señalado, al mea 
siguiente de hecha tal oferta como 
garantía de cumplimiento, se le adju-
dicará el servicio, debiendo en todo 
caso transcurrir cuando menos quince 
días entre las expresadas ofertas y 
adjudicación, para no perjudicar inte-
reses creados. 
14. E l reconocimiento de las reses, 
antes de remesarlas á los puntos de 
consumo, estará á cargo de los profe-
sores veterinarios que se nombrarán 
oportunamente.—BLANCO. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Ca-
pitán General se publica, para los fines 
de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E . M. 
L u i s M. DE PANDO. 
Consejo de Guerra 
E l dia 4 de febrero de 1896 se vió 
en Consejo de Guerra de oficiales de 
Armada la causa instruida contra don 
Manuel Viñolas, capitán deí vapor 
mercante Moriera por el desgraciado 
accidente ocurrido eula boca del puer-
to, y del cual resultó la pérdida del 
crucero Sánchez BarcdixtegiU. 
Aquel Consejo condenó al capitán 
Viñolas á un mes y un dia de arresto, 
á la responsabilidad civil y al pago de 
una indemnización á las familias de 
las víctimas de aquel naufragio; pero 
habiendo surgido disentimiento entre 
la autoridad jurisdiccional y el Con-
sejo se elevó la causa al Tribunal S u -
premo el cual ordenó que volviese la 
causa á sumario. 
Seguidos nuevamente todos los trá-
mites, volvió á verse en consejo ayer á 
las once de la mañana,constituyéndose 
éste en la Sala de Justicia de Arsenal. 
Formaban dicho consejo los señores 
capitán de navio D. Estebal de Alme-
da ,que actuó de presidente, y como 
vocales los teniente de navio D. Kat'ael 
Gómez, D. Francisco Benavente, don 
Antonio Morante, D. Enrique Frexes, 
D. Mariano Carreras y D. José Caba-
llero. E l oficial del cuerpo jurídico de 
la armada, D. Eicardo Aguirre, era e! 
asesor; el teniente de navio D, Agus-
tín Medina, el Fiscal; el letrado D. Ni-
casio Estada, tuvo á su cargo la de 
fensa y actuó de juez instructor el te-
niente de navio D. José Roldáu, 
Se leyeron las dos piezas que forma-
ban la causa. Las declaraciones con-
tenidas en la misma, tanto de los tri-
pulantes del Moriera, como de los 
supervivientes del ¡Sánchez Baroaiztegui 
no diferían de las que habían prestado 
en el sumario anterior. Terminada la 
lectura de la causa el 8r. Fiscal leyó 
su acusación corta y concisa; se redujo 
á tratar de probar que las causas de-
terminantes de la catástroté estuvieron 
de parte del capitán Viñolas por de-
ficiencias eu el mando. Bu tal virtud, 
recobrado los sentidos, y las amena-
zas del rey y la respuesta de Bois-
Dauphin, habían llegado confusamen-
te á sus oidos. 
Acercóse con paso vacilante hácia 
los dos Enriques, y contemplándolos 
uno después de otro con extraviados 
ojos, balbució: 
— L a muerte! el verdugo! 
el cadalso Y para quién? 
para quién! Ah! ya me acuerdo 
ya me acuerdo de todo y lo com-
prendo! Sí, comprendo el sentí 
do de esas horribles palabras! E l ca-
dalso! es para vos, Enrique, no 
es cierto? para vos se levantará 
Sire, en nombre del cielo, continuó la 
jóven cayendo á los piés del rey, gra-
cia para él! 
—Nunca! respondió el rey. 
—Psychó, dijo á su vez el jóven con 
voz firme, dejad las súplicas y los rue-
gos. Ahora no puedo ya nada para 
salvaros del amor del rey de Francia. 
Ko tengo ya el derecho de vivir! 
y antes que ser testigo de vuestro des-
honor, me daría la muerte con mi pro-
pia mano si no la recibiese del verdu-
go, como es justo. 
—Enrique! exclamó la jóven preci-
pitándose hácia el jóven: Enrique, vi-
virás, te doy mi palabra. 
— E s imposible! 
—Te digo que vivirás, y que viriráa 
dichoso. 
Sire, continuó volviéndose hácia 
pidió al consejo impusiese al referido 
capitán la pena de un mes y un dia de 
arresto con laa demás accesorias. 
L a defensa encomendada como ya 
dijimos al ilustrado abogado D. Nica 
sio Estrada, tuébrillantísima. Con elo 
cuencia, verdadero estudio del asunto 
y mucha minuciosidad, puso de relieve 
las contradicciones en que habían in-
currido los testigos, combatió todos los 
argumentos del Ministerio Fiscal y 
analizando bajo todos sus aspectos las 
circunstancias que habían concurrido 
en aquel desgraciado accidente, dedu-
jo que la única causa que lo determinó 
tué el haberse apagado las luces del 
crucero que quedó en profunda oscuri-
dad, sin cuyo accidente el Moriera, ha-
bría podido verlo en el canal y gober-
nar de manera que hubiera hecho im-
posible el choque. Por último recordó 
que antes de elevarse á plenario la 
causa la vez anterior, la autoridad dis 
puso que una comisión de jefes emitie-
se informe técnico sobre las causas que 
pudieron determinar el abordaje de 
ambos buques y que esta comisión in-
formó que por los anteo«d*nteg del iu-
mario no podía emitirse el dictamen 
técuico que se pedía, uo pudiendo 
tampoco aquilatarse la reapouaabi lidad 
que en dicho siniestro pudiew caberle 
á las tripulaciones de cada uno do los 
buques. 
Por tocias laa razones que expuso 
pidió al consejo que procedía en justi-
cia absolviese á su representado el ca-
pitán D. Manuel Viñolas. 
E l Consejo terminó cerca de las 
cuatro, encerrándose para deliberar y 
dictar sentencia. 
m m m EXTRANJEROS 
VACHER EL DESTRIPADOS 
Parts, 23 (10^18 n.) 
E l juez de Belley continúa descu-
briendo á diario nuevos asesinatos de 
postores y pastoras cometidos por Va-
cher. 
Este ha confesado ya 14, y sus oon-
fesiones parecen comprobadas, porque 
el juez, que ante la enorme monstruo-
sidad de este asesino, sin ejemplo que 
se le pueda comparar en la historia 
del crimen, creyó en un principio que 
Vacher se vanagloriaba de haber he-
cho más víctimas de las que en reali-
dad pudieran haber perecido á sus 
manos, ha tañido especial cuidado en 
reunir todos los antecedentes y prue-
bas de cada uno de los asesinatos que 
confesaba Vacher. 
Hoy, por el contrario, el juez tiene 
la convicción de que Vacher ha come-
tido lo menos veinte crímenes. 
Diariamente remiten de diversas au-
diencias criminales de Francia á la de 
Belley, procesos incoados sin resul-
tado sobre crímenes que presentan 
analogía, en las cirounscaucias que se 
cometieron, con las llevadas á cabo 
por Vacher. 
Eso facilita el trabajo de instrucción 
del juez Mi Fourquet, y hace adelan-
tar la acción de la justicia. 
Entre los crímenes confesados y 
que constan ya en autos á cargo de 
Vacher, además de los que he te-
legrafiado anteriormente, figura el 
de la joven Luisa Marcel, de trece 
años, cometido en la Vacquerie, cerca 
de Burdeos, en 1895. 
Vacher lo ha confesado con la ma-
yor calma y con gran precisión. 
—Sí—ha dicho—yo soy quien mató 
á esa muchacha. L a encontró cerca 
de la carretera, saltó sobre ella, la co-
gí por el cuello, la arrastre á una ba-
rraca, y allí la degollé y la mutiló. A l 
salir de la barraca fui á una casa si-
tuada cerca de allí á pedir de beber, 
porque tenía mucha sed. 
Todos estos detalles están compro-
bados por la instrucción abierta en 
aquella época, incluso la visita á los 
aideadoa que dieron de beber á V a -
cher. 
Este crimen dió lugar á que detu-
viera como presunto autor á Carlos 
Roux, que descubrió el cadáver de la 
víctima, y se le tuviera en prisión 
preventiva muchos meses. Cuando, 
por falta de pruebas, se le puso en 
libertad, fué á establecerse en otra 
localidad, donde ha vivido aislado y 
bajo el peso de la reprobación públi-
ca por seguírsele creyendo el asesino 
de Luisa Marcel. 
Vacher, dotado de una memoria sor-
prendente, da los más minuciosos de-
talles sobre todos sus crímenes. 
Ha confesado que casi siempre pa-
saba cerca de sus víctimas afectan-
do la mayor indiferencia y aprove-
chando el primer descuido, les sal-
taba al cuello degollándolas. 
También ha declarado que violó á 
todas las mujeres que asesinó, y ul-
trajó infamemente a tres de los pas-
tores muertos y mutilados por él. 
L a información que está llevando á 
caba el juez Mr. M. Fourquet ha esta-
blecido que, en efecto, Vacher fué 
mordido por un perro rabioso cuando 
tenía nueve años de edad, y que un 
curandero le administró ua litro de 
un brevaje soi dissani contra la rabia. 
A partir de esta época, el carácter de 
Vacher se hizo irritable y violento. 
Más tarde á consecuencia de un ac-
cidente sifilítico muy grave, Vacher 
sufrió en un hospital de Lyon, una 
doiorosísima operación que le dejó 
parcialmente mutilado. 
E l juez no ha formado todavía com-
pleto juicio sobre la responsabilidad 
de Vacher, y dejará la solución de es-
te difícil problema á los módicos alie-
nistas. 
Pero Mr. M. Fourquet, en el curso 
de la instrucción, ha podido observar 
que este individuo tiene gran lucidez 
de ideas; que discute y estutiia cada 
frase de sus interrogatorios, y que no 
oculta ia preocupación constante de 
cómo se interpretaríin sus palabras. 
Se mantiene siempre á la defensiva 
y proclama sin cesar su irresponsabi-
lidad, afirmando unas veces que no 
tiene la culpa de que sa sangre haya 
sido viciada, y presentándose otras 
como un instrumento de Dios sobre 
la tierra! 
No ha consentido que le retraten si 
no con un manojo de llaves en la ma-
no y ante la sorpresa de sus carcele-
ros, les dijo: 
—Estas llaves en mis manos, son 
el rey, esta noche esta misma 
noche, al exhalar el po-trer suspiro 
un anciano, me ha re velado un secreto 
que juré guardar siempre en lo más 
recóndito de mi corazón. Los jura-
mentos que se hacen á un moribundo 
son sagrados, y el cielo castiga á los 
que osan quebrantarlo»; pero cuando 
perjurando se pueden librar de un re-
mordimiento eterno á un rey á quien 
ss venera, y salvar de una muerte 
afrentosa á un amante á quien se ado-
ra, el perjurio es casi un deber y los 
que han muerto deben perdonarlo. 
— U a secreto! repitieron con sor-
presa el rey y Bois-Dauphin. 
—¿Qué queréis decir? interrogó E n -
rique I V , considerando ávidamente el 
semblante de la joven, tratando do 
leer en sus facciones la revelación que 
iba á salir de sus labios. Hablad, Pys-
chó, hablad, estoy pronto á escucha-
ros. 
—Sire, dijo la joven con la más vio-
lenta emoción, esta noche se han atre-
vido á recordar á S. M. Enrique de 
Francia lo» nombres de todas las mu-
jeres amadas por él. Entre todos esos 
nombres uno sólo ha sido olvidado, y, 
sin embargo, debió encontrarse el pri-
mero de todos. 
—¡El primero de todos! repitió asom-
brado el rey, buscando en su memoria 
ese nombre, único que no había sido 
pronunciado por Bois-Dauphin. ¡Quie-
ro conocer ese nombre! 
las llaves de Dios, las llaves del Pa-
raíso y el público lo comprenderá así. 
Se va á nombrar una comisión do 
tres módicos, uno forense y dos espe-
cialistas en afecciones mentales para 
que examine el estado cerebral de Va-
cher. 
Los objetos quo Vacher tenía en su 
posesión al ser reduoido á prisión, 
erau los siguientes: 
Un gran saco de lienzo; un acor-
deón; una elástica de mujer; una cami-
sa de franela; una marmita de hierro; 
una hoz; un saco de cuero; una caja 
de madera para el acordeón; un som-
brero de fieltro gris; botinas fuertes 
polainas de cuero; una caja de compa-
ses; una navaja de afeitar; un cuchillo 
de mesa, con punta, y una na vajilla 
negra. 
Casi todos estos objetos son eviden-
temente robados, aunque Vacher de-
clara haber comprad© ó encontrado la 
mayor parte de ellos.—.Hu&rtuj. 
Casino e s p i o l i e la M m . 
£1 wfior Secretario d« dicha sociedad nos 
remite para BU publioaoióa la siguiente lista 
de «ujwrlpoión, númtro 19, para erigir una 
estatua á D. Antonio CÍÜOTM del Cantillo 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
de la fábrica de tabacos 
"EL AGUILA DE ORO," 
P A E A E L AUMENTO 
D E LA. 
M A R I N A . D E G U E R R A ESPAÑOLA. 
Saldo en caja en 30 
de septiembre 
8»ma amterior....... 1179S 02 463* 8» 7M 70 
Re«ol«oWwÍB en San IMe-
go dt los Baño*: 
Vicente Rodrí^neí . . . . . 




Horacio de Pa£ 
Eulogio Terán 
Antonie Jalre Marttneí. 
Atilan» Sote y Torreas.. 
¥i&nmcé M . &aMérrez.. 
Jo iqo ia Bn» t»» i»*«- . . . 
LeepeU» ArmJ» y P4-
ree 
Antoni» JAtiri y Sairtre. 
JOB< M í Oal>arr«y 
Jacobo Qrfrn*«... . 
C«lft«tÍQo Gous&lea... . . . 
Francisco G t u z á l a s - . . . . 
Manuel Otero Ramírez... 
Jo:ú fineinoaa 
Manmel Araujo P ó r e e — 
Temás Gaardiola i aaroU 





Rioarde C a b a « r e y . . . . . . . 
J tan Preino , 
Sebastián Menéndez 




Benito Gollues k ' ^ n i i i . . 
JOÍ4 O. Cherouy Crespo. 
Matías Gutiérrez 
Juan Fernáud«z Pesada. 
Antonio Llodrá 
Recolectado en Artemisa: 
Ajtatamieato de Arte-
misa 
Josó M? Agauyo y TO-
SÍ asi , - • • 
Damián Cuenea y Sán-
chez 
Ramón Valdé» Suárez. . . 
Juan Blanco Blanco / 
Apolinar Martínez Sie-
rra 
Manuel Santibáñez Saenz 
Manuel ür ru t ia Feo 
Francisco Alemán 
Manuel Sánchez 
Caudosa Hermano y C?.. 
J . E, HernándeJ Her-
mano . , 
Joaquín Tor» Vila 
Silvestre García Máddtóz. 
Manuel Caldería Carvo.. 
Nicolás León 
Luciano Palacios 
Eugenio Gallol Gallol.- . 
Ambrosio Amet 





Clemente Rodr íguez . . . . 
Pánlilo Valdé* A m o m . -
Manmel Galbán 
A, y F 
Aquilino Suárez 
Antonio Figueroa y Gal-
bán . . 
Miguel Cabezas 
Rafael Va ldó* . . . . . 
Fernando González 




Francisco F e r n á n d e z . . . . 
José Collaeo Cardentey.. 
Catalino Lombillo 
Recolectado eu Consola-
ción del Norte: 
Bernardo del Pozo Cle-
mente ,. . . . . . 
José Lópeü Queipo. . . . . . 
Pastor Sainr 
Martín F e r n á n t e r - . . . . . . . 
José Mellan 
Franclsee Mcilan 
Jos^ G. Jnnqnera. . . . . . . 
Mannsl Rotella y Com-
pañía 
Lorenzo R o t e l l a . . . . . . . . . 
Antonio B o r n i s . . . . . . . . . 
Joaoaín Blanco. 
José laés Bravo* 
Bernardo Bivero.. 
Manuel Candas 
Francisco Trueba . . . . . . . 
Paulita Ramos 
Alejandro G a r c í a . . . . . . . . 
José del Collado ^. 
Antolln P. del Collado... 
Agustín del Collado.. . . . 
Jacobo Ruíbal 
Martín Traeba 
Juan J. Romero 
Ramón Suero 
Nicolás Uonzález 
José W r r e r 
Bernardo do Juan MH-
let 
Nójtor Ciavel l . . . , 
Ramón Ciavell • 
Recolectado on Cabaflaa: 





José de los Santos..... . . 
Victorio Barba 
Trujillo y Hermanos 
Fernández Ramil 
Peréa y Rodríguez 
Primitivo Pérez Moya. . . 
Tomás Rodríguez 
Bdiijamía F e r n á n d e z . . . . 
Recolectado en el Gua-
yabal: 
Venancio PeñaSainz . . . 
Jo&é Taño 
Domingo Sánchez 
José Segou Barbaja 
José María Amas 
Pedro Rodríguez 
Pedro Ramoí Delgedo.. 
Ramón Viesa Vera 
Manuel Pascual Yero . . 
Gómez y Alonso 
Podro Borges 
Josá María Camacho 
Eu'.ogio Dw^ae YiBas... 
Miguel de Castro 
Enrique Paoot Alvarez.. 




J tt>) u Antonio Glano, . . . . 
Jo&ó lieDÓodez Meuéa^ 
dez . , . , 
José Castañón 
Antonio Martínez 
Antonio Davlu P é r e z . . . . 
Baltasar J i m é u e c . . . . . . . 
Pedro Rodríguez 
T. Palmer Picot 
Manuel C. Olafio 
J iné Olafio Olaíio 
Juan Cecilia 
Modesto Marino . , 































































Recaudado en el mes 
de octubre: 
Dependientes 



















Suma n m ta a m t» 
—Dígnese V. M. •egmrme, i i je l« 
joven, y se lo diré todo. Bnriqme, ftflft-
dió dirigiéndose á Bois-Danphin q»e 
escarbaba mudo de sorpresa; Bnriqne, 
también vos debéis eonoeer el seereto 
que tengo que revelar al rey de Fran-
cia. 
—¡Yo! murmuró el joven. 
Y lo mismo que Enrique I V , siguió 
inaquinalmente á Fysché. 
L a joven llegó eon paso rápido á la 
florida orilla del riaclmelo qne separa-
ba el cercado y el molino de la habita-
ción del molinero. 
L a luna seguía brillando en el firma-
mento y sus rayos jugueteaban ¿apri 
cbosamente en las movibles aguas del 
Baise. 
Cerca del puenteoito de ramas se de-
tuvo Pysohé. Saltando ligera en au 
barca hizo seña á los dos iánriques de 
que se colocasen á su lado en la frágil 
embarcación. 
Más y más sorprendidos el rey y 
Bois-Dauphin, obedecieron en silencio, 
y poco después el barquiolmelo se ale-
jó de la ribera deslizándose sobre la 
superñcití del agua. 
X I 
L A HIJA D E L JARDINERO D E N E E A C 
Hubiera podido creerse que era de 
día; tan espléndida era la luna y tan 
lucientes las innumerables estrellas 
que ciutilabaQ ea el firmameotQ. 
Operarios de taba-
ouír ía y despali-
lladeres de capa... 
Saldo para noviem-


















Habana, octubre 31 de im.—V9 BV, El Pmi" 




Barrio del Arsenal. 
Kf>TAJ)0 «lomontrallTo do lan cantidades i't<rin. 
dadas )tor H minino hanta fln do Junio último, 
con destino i i l a M a r i n a d<' Onerra , limen». 
Ies se cneuontran depositadas en el BRIC» 
E n p a l i a i , sogiiu comprobantos «¡ur obran n 
poder del seflor Pres idente . 
Orn. 
E X P R E S I O N . T> 
Primer don.tiro 
Cuotas correspondien-
tes al mes de enero.. 
Idem Idem de febrero.. 
Idem Idem de marzo.. 
Idem Ídem de a b r i l . . . . 
Idem ídem de maye.... 
Idem Ídem de junio . . . . 





















Habana, 10 de novú mbre de 1897.-V'.1 B?, El 
Presidente, J u a n Jt'oig - -Luteryino: El Secretario 
QonUdor, ¿ l a n u t l A l c a i r a del Zíosaí.—BI Torre-
ro, J u a n O (i re ía 
HOVIMIENTOHARITIMO 
E L A R A N S Á S 
Con rumbo á Nuevo Orleans salió ayer 
tarde el vapor americano Aransas, condu-
ciendo un pasajero. 
E L C O N D E W I F I i E D O 
Conduciendo carga y 31 pasajeros salió 
ayer tardo el vapor español Conde Wifrt-
do, con destino á Coruña y Barcelona. ' 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer, á 
la una y media de la tarde, el vapor ame-
ricano Olivette, con carga, correspondencia 
y 10 pasajeros. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
I N D U L T O S 
Por el vapor correo Alfonso X I I , que en-
tró en puerto recientemente, se han recibi-
do eu la audiencia las siguientes resolucio-
nes del ministerio de Ultramar: 
Conmuntando á Ramón Juan Ventura 
por la pena de seis años y un dia de pri-
íión mayor, la de cadena perpetua que le 
fué impuesta por el delito de parricidio. 
Indultando á Kafael del Pino do la mitad 
del rosto de las penas de 17 años 4 meses 
y un día de reclaeión temporal y cuatro 
meses y un día de arresto mayor quo le 
fueron impuestas en la causa qne se le si-
guió por los delitos do homicidio y lesiones. 
Indultando á Gabriel Osera García del 
resto de la pena de 14 años, 8 meses y ua 
día do reclusión temporal quo le fué im-
puesta por el delito de homicidio. 
Conmutando á Emilio GrasSuárez la pe-
na de 17 años, 4 meaos y un dia do cadena 
temporal que le fué impuesta por falslfioál 
cación de un titulo al portador, por la de 
enatro meses de arresto mayor. 
Indultando á Manuel Ambrosio Murzuli 
del resto de la pena de 17 años, 4 meses y 
un dia de cadena temporal que le fué im-
puesta en causa por homicidio. 
Conmutando á José Hurtado San Gil la 
pena de 14 años, 8 meses y un dia de reclu-
sión que le fué impuesta en cansa por ho-
micidio por la de 6 años de prisión correo-
oional. 
Indultando á Manuel García Candelario 
del resto de la pena de 17 años, 4 meses y 
un dia de reclusión temporal (pío le fuó im-
puesta en causa por homicidio. 
Indultando á Anselmo Amieva de la pe-
na de un mee y un dia de arrosto mayor 
quo le fué imauesta en causa por lesiones 
menos graves, 
N O M B K A M I E X T O 
Ha sido nombrado juez municipal su-
plente de Bejucal, don Fabián Borrego y 
García. 
8BÍÍAI1AMIHNTO8 PAKA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantíe seguido 
por don Evaristo Ruiz Abascal contra do-
ña Concepción de la Cantera en cobro do 
pesos. Ponente; Sa. Agero. Letrado: Ldo-
Alvarado. Procurador: Sr. Sterling. Jvu-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Sr. L a Torre. 
J U I C I O S ORALES 
Seooión 15 
Contra Juan J . Cañarte, por rebelión. 
Ponente; Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Mon-
torio. Defensor: Ldo. Daniel. Procurador; 
8r. Valdés Hurtado. Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra Pedro Sabastíá, por injurias. Po-
nente: Sr. Pajós. Fiscal: Sr. Montorío. Do-
l'enBor Ldo. Fonts. Procurador: Sr. Villar, 
Juzgado, de la Catedral. 
¿Seoreterlo, Doctor Moralou. 
Socoión 2 a 
Contra Ignaoio Delgado, por ameimaa, 
Fiscal: Sr. López Oliva. Defensor; Ldo. 
Mesa. Procurador Sr. Tejera. Juzgado, 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
BBOAUD ACIÓN. 
Fesos VU. 
fll dia 15 de noviembre. .« 41,907 24 
m día 17 de Idem 3tí.ül)7 76 
E r a una verdadera noche meridio-
nal. 
A medida que la barca de Pyscbó se 
llevaba lejos del molino al rey de Fran-
cia, la cólera de este último, debilitada 
ya por las extrañas palabras que pro-
aunciara la joven, parecía desvanecer-
se completamente. 
L a majestuosa tranquilidad de aque-
lla hermosa noche dulcificaba su cora* 
zón, y al contacto de la períumada bri-
sa su abrasada frente so refrescaba 
poco á poco. 
Gradualmente so apoderó de él una 
dulce abstracción y se puao á contem-
plar el maravilloso paisaje que se des-
arrollaba ante sus ojos. 
Los gigantescos álamos de soberbias 
copas cubrían las dos márgenes del 
río, destacándose vigorosamente sobre 
el azul del cíelo. Millares de invisi-
bles insectos entre los rosales, en las 
flores y baio la yerba, llenaban el aire 
de una armonía extraña, indefinible. 
Innumerables mariposas nocturnaa. 
voltijeando sobre las aguas, semejaban 
á la luz de la lima otros tantos dia-
mantes animados y venían de cuando 
en cuando á rozar el rostro del rey coa 
sus pequeñas alas encendidas. 
L a contemplación de esta naturaleza 
hermosa y tranquila aislaba al rey ÓH 
todo pensamiento terrestre, y solamen-





A nombre de la señora doña JLiamo-
na Vera de Torices heñios recibido tres 
pesos en plata metálica con destino á 
los reconcentrados; cantidad que en-
tregaremos al Oomité de Auxilio, 
NOTAS TEATRALES 
A megos de algunas laiiiilias, la 
UÓmpañía Dramática que dirige don 
Pablo Píldaín', repetirá el domingo ea 
el Gran Teftl PO do Tacón la interesan-
te obra L a Monja Sangrienta, con el 
atractivo do encargarse del papel de 
protagonista la heríoosa actriz sañora 
Pilar tíuárez, tan querida del público. 
» 
* * 
Con el objeto de proceder á los últi-
mos ensayos de la gran zarzuela til 
Bergantín Adelante {an tres actos), que 
se eatrouf* mañaua, viernes, la Empre-
sa de Albisu ha dispueato que hoy só-
lo haya dos tandas, en esta forma: á 
las ocho, Salón Eslava; á las nueve, 
¡Quién Fuera Libre! 
* 
* * 
Varias señoritas ruegan por nuestro 
couduoto á la Empresa de Irijoa que 
tan pronto como le sea posible ponga 
en esoení» lo» juguetes cómico-líricos 
¡da r ra fán! (parodia de la zarzuela Ma-
rina) y E l Mundo al Revén. 
De seguro que loa Sres. Snáston y 
Generoso, al enterarse de este memo-
rial, ponen al margen: "como se pide. » 
* 
* • 
A primera hora se representará esta 
noche en La Alhainbra la zarzuelita 
de loa Sres. Villoch y Maury, Cavalle 
r ía Chulesca, para debut de la tiple 
Juana P. de Flaquer y del tenor Jai-
me Flaquer. E l juguete cómico lírico 
K u ku ru-kú y la pieza Tortilla Fran-
cesa completan el programa. G A C E T I L L A . 
[ M P O R T A N T B S R E V I S T A S MADRILE-
ÑAS,—Por conducto de la Agencia Ge-
neral—Oficios oO, altos—recibimos el 
martes los números 39 y íO d© L a Mo-
da llegante, acompañados por artísti-
cos figurines en colores, hojas de dibu-
jos para bordados y patrones del ta-
maño natural, y los números 38 y 39 
de L a I lustración JSspa fiola y Ainerica-
na. 
VA\ la imposibilidad de reproducir 
íntegros los sumarios de esos cuatro 
números, por su mucha extensión, se-
ñalaremos lo más saliente de la parte 
artística. 
L a Moda trae el modelo del vestido 
Princesa; abrigos, batas, collet do paño 
con aplicacioues de encaje; trajes de 
paseo, de paño cae hemir, de concierto: 
sombreros de invierno; abrigos para 
niñas y niños; manteleta guarnecida 
de p>áe8; chaquetilla, "bolero"; cha-
queta ajastada; delantal; vestido de 
baile para señoritas; cuello de muse-
lina de seda; enaguas de nansuc; 'ca-
minas y pantalón para niñas; salidas 
de teatro; cubtecoraó, etc., etc. 
Por su parte, ¡,a J¡asiración inserta 
varios dibujos sobre los infelices "re-
concentrados" en esta Isla; algunas 
láminas relativas á la estancia en Ma-
drid de S. M., el Eey de Siam; los re 
tratos de D . Pío Gallón, Ministro de 
Astado, y don Joaquín Baranda, Mi-
nistro ae Justicia ú Instrucción Públi-
ca en México; los bóaltoa cuadros Ma 
ternidad y Defendiendo la Bandera; re-
trato de dou Albwrto Aguilera, Go-
bernador civil de Madrid; distintos fo-
tograbados que representan las Üestas 
celebradas recientemente en el sana-
torio Ohipióna-Bftgla (Óádis); el acó 
rezado Giusepp» Garibaldi, botado al 
agua hace pocos meses. 
Pata suscripciones y números suel-
tofí. acódase á las señas indicadas. 
E L AGUA l iEGENüi iADORA,— Acaba 
de ser bautizado en la Santa Iglesia 
Catedral un graciosa nene, hijo de los 
osposos don Jtaíael López y Sra. Pilar 
López. 
A l neófito se pusieron los nombres 
d e Fdadio líogolio Obdulio y fué saca-
do de pila por la encantadora señori-
ta, amiga nuestra, María Luisa Ra-
luy Ostolaza y don Francisco Lara. 
Eladio: en el camino de la vida,— 
eólo recoge flores al tun tún,—el que 
Jle^a á la pila del bautismo—con tan 
bella madrina como ni. 
DlSPBNSAKIO " L A UARIDAD,',—DO 
nativos.—Día 19 do octubre: E l Pbro. 
Sr. iiívero, $1 B, 1>; una señora cari-
tativa, 1 arroba do harina de maiz; 
L a Caoba, $1 de pan- Ell Colegio Isabel 
la Católica, varios efectos, según lista; 
D* Teresa Márquez de lieyes, 12 latas 
leehe condensada; Una devota de 
íítra. Sra. de la Caridad, 3 latas de 
leche condensada. 
Día 20: Siete hermanos, 1 peso cua-
renta centavos plata; D. Josó A. Par-
diñas, 2 pesos plata. 
Día 21: Panadería ¿itanío Domingo, 
70 ots. pan; D'" Amalia Gonsé de Onet-
ti, 12 latas leche condensada (men-
sual). 
Día 22: Varias señoritas confeccio-
naron 39 camisitaa con el género do-
nado por Gamba y C '; en el Cepillo, 
$8-64plata; Una Srta. Devota d é l a 
Virgen, $5-30 oro; La niña Ser afta a 
Solórzano, varios pomos vacíos; Ada 
del Monte, 7 latas leche condensada. 
Habana, 9 de noviembre de tS97. 
C J i í R T A M E N DK RELO.) KB08.—La 
Asociación de relojeros de Cataluña 
ha convocado á un certamen nacional, 
primero que ge celebra en España, 
y al que sólo podrán concurrir los 
aprendices. 
Para ello cuenta con el apoyo del 
A y u n U n m - n U ) de Barcelona y de los 
grandes almacenistas. 
lian ofrecido premios: aquella Cor-
poraoiÓD, el almacenista de Barcelona 
don Enrique Cortada, el señor Benet, 
una casa «aj.za, la Junta do la Asoi-ia-
ción, la casa Maurcr, don Manuel F u r -
ssac, la redacción de larevuta E l Cro-
nú me tro y la casa Luyrct, 
E«U)8 premios üe eoi cedeián al a-
prendiu que mejor construya un vo-
lante para escape de áncora, un axe, 
un plato con elipse, etc. 
E l certamen se verificará oí tercer 
domingo del próximo enero. 
Todos los trabajos deberán ser ni lin-
dados á don Juan Feliu y Uodina, Pre-
sidente do la Comisión, calle de Jaime 
1, 17, Lfiicelona. 
D()S KUHVOH KKJ 'ADAB T CUATKO 
TOROH HsrAJtoLBS.—Ya han empoza-
do a circular los programae para la 
atractira /uneión taurina que se efec-
tuará e l venidero domingo en la Pinza 
de D. Angel. 
Los cuatro toros andaluces que pi-
sarán el rofiondol, pertenecen á las ga-
naderías do Nandln y Campo Várela 
y traen las siguientes cédulas: 
Handcjito, castaflo, ojinegro; Media-
nito, colorado y ojo de perdiz; Alfare-
ro, negro y con intenciones del mismo 
co lo r ; Brací l ico, negro, bragao, corto 
de pitones. 
iisüs bichos serán estoqueados por 
l o s matadores de cartel Francisco Bo-
nar, Bonarillo, y Angel García, F a d i -
l ia, los que han ganado palmas en los 
ruedos de Madrid, Cádií, devílla, Bib 
bao y Santander. 
A dichos diestros acompañan: los 
picadores M.elilla, Josó lieyes, Ohslp y 
Mazzantiní y los banderilleros ZiiJáS, 
Morenito, rito, Martito y Espeleta, to-
dos sevillanos. 
Precios en oro de los localidades: 
palcos sin entrad.¡s, wG; mesetas de 
toril id. id, $1; entrada á sombra, $2; 
Idem á sol, $1; vallas de sombra nu-
meradas y sin entradas, $1; los milita-
res sin graduación y niños menores de 
7 aiioa, pagaíán media entrada en am-
bos deparlamentos. 
Expendios de billetes: Cafés de Ta-
cón, Luz, Telégrafo, La Marina, Sa-
lón 11 y Casa de Cambio "La Ceutral", 
yan Kafael 20f. 
Las puertas de la Plaza se abren á 
la una y la corrida empieza á las tres 
y media, haciendo el despejo, montado 
en brioso corcel, el maestro de equita-
ción don Auselmo Castrillo. 
Como esa tarde se lidian—cuatro 
bichos españoles,—que recibirán la 
muerte—por dos nuevos matadores,— 
la entrada ha de resultar—buena, 
magnífica, enorme. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacristía de Monserrate, de 
10 á 11. 
E n la de Jesús del Monte, de 9 á 10. 
DONATIVO.—Con destino á los re-
concentrados de la Habina, nos ha en-
tregado la señora doña Marta Aran-
guren de Churruca, un peso en plata 
metálica, cuyo donativo ponemos 4 
di&posición del Comité de Auxilio. 
LA ESCENA PASA BN BL TEATRO.— 
Un caballero dice á un acomodador: 
— Ese índivíduoque está sentado en 
el número (i de la flla 4", ocupa mi lu-
neta. Hágale usted levantar. 
—Me es imposible, porque ese señor 
es magistrado. 
—¿Y qué? 
— iTa sabe usted que los magistra-
dos son inamovibles. 
Colep k U Vicente de Paul 
O E I I R O 7 9 0 
Recogido do limosna loa días Io y 15 de 
septiembre de 1897, por los señores «1-
guientos: 
Marcelino González y C , 1 lata do man-
teca. 
García, Sorra y comp., i idem do id. 
Luis López, 2 idem do id. 
Josó M' dol Campo, i do lata de id. 
José Rafocas y comp., i caja de volas. 
Ramón Pérez, 2 ar. de habichuelas. 
Santiago do Avollíinos, 1 ar. de maíz. 
Luis López, 4 ar. do papas. 
Colón y comp., 2 id. de id. 
Matías Alonso, 2 id. de id. 
Barraque y comp., 1 id. do tasajo. 
Piñán y Esquerro, huesos do id. 
Ramón Crusollas, 11" y cora,, 2 cajas de 
jabón. 
Muñiz, 1 ar. do arroz. 
Casulleros, 1 id. de id. 
Coro y Queaada, 2 id. de id. 
Colón y comp., 1 id. de id. 
Salceda, Roda y comp., 2 id. de id. 
Blancb, I id. de id. 
Antonio de Arenas, 2 jabucos de papas. 
Jesús Chicoy, 4 ar. de id. 
Recogido el día 15. 
Alonso Garín, 1 ar. de arroz. 
Colón y corap., 1 id. de id. 
Juan Aguirro, 1 id. do id, 
Domingo Aedo, 1 id. de id. 
Estanislao Alvarez, Id. de id. 
Pardos 1 id. do id. 
Guillermo Hernández, una libra de id. 
Agustín Piñón, una id. de id. 
Colón y comp., 1 ar. de papas. 
Remualdo Rosi, 2 Id. de id. 
Crusollas, 8 barras de jabón. 
Sobrinos de Carbi, i ar. de cafó. 
Santiago Arnesto, 1 id. de azúcar. 
Julián Bengocbea, i de lata de manteca. 
Hernández Foyp, 1 lata de id. 
Mendi Rocar, \ ar. de café. 
Por la Compañía Habanera, 1 ar. de nie-
ve diaria. 
Recogido de limosna los dias Io y 15 de oo 
tabre de 1897. Los señores siguientea 
donaron: 
Ramón Crusellas, H? y comp., 1 caja de 
j abón. 
Coca, l tabal de sardinas. 
San Román, 1 caja do fideos. 
Marcollno González, 1 lata de manteca. 
Luis López, 2 latas de id. 
Josó M. del Campo, \ id. ee id. 
Josó Rafecae, i caja de velas. 
García, Sorra y comp., i lata do mante-
ca. 
Santiago de Avellano», 1 ar. de maía. 
Angel Mnniategul, G libras do garban-
zos. 
Luis Lópoa, 4 ar. de papag. 
Matías Alonso, 2 id; de Id. 
Roig y comp., 1 ar. de azúcar. 
Ramón Pérez, 2 id. de chícharos. 
Barraqué y c«inp.f 1 id. de tasajo. 
Coro y Quosada, 2 id. de arroz. 
Ramón Mufiiz, 1 id. de id. 
Blanoh, i id. de id. 
Por la Compañía Habanera, 1 ar, de nie-
vo diaria. 
Salceda, Roda y comp., 2 ar. do arroz. 
Colón y comp., 1 id. de id. 
Casulleros, 1 id. do id. 
Estorqui, 2 Id. de id. 
Dia 15. 
Estanislao Alvarez, 1 ar. do arroz. 
Domingo Aedo, 1 id. do id. 
Có'.ón y comp., 1 id. de id. 
Alonso Garin, 1 id. do id. 
Pardo, 1 id, de id, 
Ilrrnrtndoz Foyo, \ lata de manteca. 
Julián Bengochea, i de lata do id. 
Agustín Piñón, i ar. de víveres variada. 
Santiago Arnosto, 1 ar. de azúcar. 
Mendi Recaí, i id. de café. 
Sobrinos de Carbi, 1 queso do Flandos. 
Crusellas, 8 barras de jabón. 
Romualdo Rosi, 2 ar. de papas. 
Por doña María Iznaga, 1 lata do mante-
ca, 4 ar. de harina de maíz, 2 arrobas 20 
libras de frijoles, 1 cuarterola de vino, 1 
caja de fideos, 1 ar. de arroz. 









á 20 tU. lib. 
á 20 otg. id. 
á 25 ots. id. 
Sobrante 78 














JVUutdoa a 40 oti . k, 
Curue 48 á 60 „ 
60 „ 
Carneros 2 
Habana 16 do Noviembre de 1897.—El Adminin-
trador. &uil'.»rmo de Erro 
DIA 18 DH NOV1EM li HK 
Kl f Jtrudlar está en Jejui ilaria y José. 
La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y 
eiu Pablo en lioma, y san Máximo, obispo y con-
fesor. 
Sau Máximo, ubi po y coafeaor. 
iMitre los uiuohoa obispos que fueron victimas de 
las perseeacioues d* lus uniauon', ocupa an «iistiu-
gnidi» lugar San Máximo obispo uelosisliuo du Ma-
puucia, que todo su tOáo y vifilaucia pastoral se 
devtiuO á comVutir por todas partes al srtiauismu. 
Kuto eome es uatural, exasperaba á los partida 
rio»; da »qu«l error, y asf perslgnievon y calumniaron 
al Santo übiflpo. Ma» viendo que de nada servían 
sus ataques, se valieron de otros medios, y fué pre-
sonlar al santo Obispo Máximo, delante del empera-
dor, corno un malcontento y csclusivista fanálico é 
Intolerante. 
Kl «mperador Oonstaneio, como parüdari» «u-
toues» da lúa arrianos, «rejó fíoilraeute tan falsa i m -
pnUción y en in «onsecnenela denjitiás de haber p«-
de«'do muellísimo, por el eolo y la erierníi», «on que 
siempre defendió los derecbos de la Iglesia, 
desterrado de su diócesis. 
A la muerte del emperador, volvió á su silla, don-
de fué recibido con el mayor júbilo y respeto. 
Reunió y presidió el coucilio de Sardis el año 346 
y descanso en el Señor para recibir el premio 
sus aoostólicas fatigas, el dia 18 de noviembre del 
año 352. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ooho, j en las demás iglesia! las de cos-
tnmbre. 
Corte de María. — Dic 18. — CorrrespoBde vlel 
tar al Purísimo Corazón de María en Belén, 
L a 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y dias festlvop. 
que se han de predicar duraute el segoudo 
semestre del año 1897 
eu e»ta Santa iglesia CatedraL 
Noviembre 21.—Domingo X X I V y último post Pen 
teiostes. L; 'JDedicación do esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Noviembre 28.—Dominiou 1?—Exorno, é Iltmo. ae-
fior Obispo. 
Diciembre 8.—La Purísima Coucepoióu (Fiesta de 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.~Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 36.—De la Natividad de N . S. Jesuoristo, ie-
fior Penitenciarlo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Sxomo. é I l tmo. «eiior 
Obispo. 
Idem 13.—Dominica 3?, Kxcmo. é I l tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Exorno. 6 Iltmo. Sr, Obispo 
Nota.—El Coio empeaará á las 71 desde el 21 de 
marxo hasta el 21 do septiembre, que da principio 
á las 8. y en Us Fiestas d« Tabla á las 81. 
£1 Excmo. ¿ Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días do Indulgencia á los Heles, por oada rta que 
oigan devotamente la divina palabra en loa días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, eonversióe de los pecadores, 
extirpación do las horegías, y demás anes piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar sa 
sermón á otro, sin licencia de 8. E, I . , ni extender 
BU sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I. el Obispo mi Señor, E l Dean Secretarlo, 
D i . Toribio Martín. 
4 1 ) 0 8 . 
BILLETES de LOTERIAS 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA K L 
Gran Eítraorflíirío k M a l 
Manuel Gutiérrez, 
G-aliano 126. c 1570 alt ayd 6 N 
A N U N C I O S 
D E 
P R A D O 91 
Participa á todos sus clien-
tes y al publico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antignos precios, á 
tin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones s m DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
M . TÁBOADELA 
DENTISTA Y ffiEDICO-CIRÜJÁM 
P R A D O 91 . 
d e n t í f r i c o s 
D E L 
D R . TABOAOKLA. 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la hoca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS, 
Y E L 
DEL MISMO AUTOE. 
FRASCOS DE TRES 
De venta en todas 
las Perfumerías y Bo-
tica». 
76S0 IS t N 
4° Aniversario del íullecimiento de 
L5 
Acaecido el 19 fle iiomte fle 1883, en Barceta. 
Todas las misas y oficio que se celebra-
ran en los altares de la iglesia de Kuestra 
Señora de las Mercedes el viernes 19 del 
corriente, serán en sufragio de su alma. 
L a f a m i l i a y e l que f u é s u socio 
D . M a n u e l C a l v o , a l r e c o r d a r á sus 
a^iigos t a n sens ib l e é i n o l v i d a -
ble p é r d i d a , l e s r u e g a n se s i r v a n 
a s i s t i r á a l g u n a de d i c h a s m i s a s . 
E l oficio e m p e z a r á á l a s ocho de 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 17 de 1897. 
2-17 
Importación directa de todas las fábricas del mundo 
LA UNICA ( t l E CONSTANTEMENTE 
PRESENTA A L PUBLICO NOVEDADES QUE N A D I E T I E N E , RECIBIO 
RELOJES F8DRBILL9N LESITÜOS 
Más de 2000 relojes de oro de cuantas formas puede inventar 
la fantasía y el arte 
O C H O CAJAS DE J O Y E R I A 
Por los vapores 00NSTÁNTIA y NOUMANDIS entrados en puerto esta semana 
brazaletes, oaudados, sortijas, prendedores, aretes, dormilonas, leontinas, 
leopoldinas, cigarreras, fosforeras, clavos de cabeza, collares, etc. etc. 
E L M A Y O R S U R T I D O Q U E S E H A V I S T O 
Escedo de CIEN MIL PESOS en valor material 
TODO A LA VISTA DEL PUDICO 
En joyería de plata hay más de dos mi l objetos todos distintos 
propios para regalos 
R E L O J E S D E SHA. Y SEÑORITA 
MAS DB D03CIBNTOS ESTILOS KN QUE E L E G I R 
G R A N D E S J O Y A S C O N B R I L L A N T E S 
P E O P I Ü Í PARA REGALOS V E R D A D E R A M E N T E REGIOS 
Esta casa tiene en Europa (París) fabricación propia de relojes y puetíe venderlos 
con más ventajas que nadie 
F A B R I C A D E C U B I E R T O S M E T A L B L A N C O 
BIT COMPETENCIA POR C A L I D A D Y P R E C I Ó CON TODOS 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S DE ORO 
UNA GRAN P A B R i p A ABASTECE DE MODELOS ESPECIALES A 
L a 
única que presenta constantemente novedades 
De la más alta fantasía.—La preferida. 
COMPOSTEM 52 A 69 Y OBRAPIi 61 
Teléf. Cable BerMIa. Apart. U 7 
o m i 8-14 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por exoeiedeia de BKEA y el TOLU, asociados á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir oongostiouos de la cubara como sa¿ede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros agudos y crónioos, habiendo desaparecer con bastante proutiiud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso poní calmar la irriiabilidad nerviosa y 
disminuir la espactoraclóu, 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso dlsmiauyeado la siíoreción bronquial y el cunsaacio. Depósito prineipal: BO-
TICA FR ANCES A, San R vfael 6á esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C l&M alt 3 N 
U L T I 
¿ Q u i e n d ice quo e l a z ú c a r e s t í caro? P a r a c o n v e n c e r s e de lo con-
trar io , a c u d i d e n s e g u i d a á los 
Almacenen A n t i l l a n o s do San A g u s t í n 
y e n c e n t r a r e i s : A Z U C A R b lanco refino, m u y seco, p r i m e r a c a l i d a d de 
la acred i tada f á b r i c a P O N S O K T A 
á H - U plata la arroba. Si señor, á 9 centavos la libra. 
A Z U C A R centrifuga, m u y c l a r a y l impia , á 5 cts. plata l a l ibra . 
A P H O V B C H A K I . A O C A B I O I T 
y de paso, v e r é i s e l e s p l é n d i d o surt ido del departamento de V I V E R E S 
que t iene estos A L M A C B N a s . A r t í c u l o s de p r i m e r a cal idad, peso com-
pleto, y sobre todo, prec ios s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e el C a t á l o g o . 
T a m b i é n h a l l a r e i s e n su s d e p a r t a m e n t o s . 
Tejidos de todas clases? 
S e d e r í a y p e i í a m e r í a , 
todo b i e n dotado y atendido con m u c h o e smero . 
Capas, Pelerinas, 
y Abrigos para S e ñ o r a 
ú l t i m a novedad, lo m á s elegante, 
desde 2 á 30 pesos. 
Líos departamentos de 
Sastrer ía y C a m i s e r í a 
e s t á n á l a a l t u r a de lo mejor . 
B u e n a s telas, c o r t é elegante, c o n f e c c i ó n e s m e r a d a y prec ios r e -
d u c i d í s i m o s . 
N o o lv idarse que este E s t a b l e c i m i e n t o e s t á en l a ca l l e de l 
P R A D O E S Q . A N E P T U N O 
T Z B I J J É I F ' O I T O 1 0 4 
L o s c a r r o s de es ta c a s a s i r v e n d i a r i a m e n t e los pedidos, e n es ta 
c iudad y s u s i n m e d i a c i o n e s . C 1 5 9 3 a 4 - 1 3 di4-14 
M a g n e s i a d e S a r r á 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA y PURGANTE. 
En toda casa daba haber siempre un Irasco de MAGNESIA DE SARRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con quo se tiene necesidad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta oflcaoia en todas las Irregularidades del aparado digostiTo. 
Pocas son aquilas personas enyas funcionas digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par euimjjuitmta, las que no sufren ciertas incomodidades que baco cesar por com-
pleto el uso de la cada día mi» acreditada 
i s ^ : A . < 3 - i s r E i s z ^ I D : E ] S J L I E ^ I E & A . 
Los dolores d» cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gáitriou, acedías y todas las indisposiciones dol estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio da la MAGNESIA DN SAKRA, cuya superioridad LACO patente el 
heeho da qd» en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE BARRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería L A K B t J H I O I T , de J o s é Sarrá 
Teniente Hoy 41 , enquiña d Compostela. H a b a n a . 
G lijí? ' alt 1 N 
O 1614 10-2 N 
[Marca registrada.] 
Son de maravi l losos é i n í í i l i b lo s sfaotos en la curación de toda claas de 
calenturas Intarmltentea. 
Desoonfíeae de laa Imi tac iones y falsiflcacionos. 
Las P I L D O R A S D S C H A G K E S legítimas tienen en ei prospecto y faji 
de garantía la maroa de fábrica de la 
D r o p e r í a 7 FarmaeiaLA REUNION, de José Safrá. -HabaM, 
C 1589 86-1* N 
a - A - B j E ^ I l E I 11. K . _ A _ 3 V L E I s r T O I l i 
CONTRATISTA D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A AGUIAR. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E E F E C T O S M I L I T A R E S . 
Sables para Infantería, metal blanco, ho-
ja Toledo lisa uno 
Id . Caballería id. id 














Cinta para escarapela, la vara á neto 
Barboquejo de eharol para gorras y som-
breros gruesa 
Cordones con bellotas, seda negra, para 
baetdn Jefe Juego 
Id . id, seda verde, para id ,, 
Id. id. ouere para Ayudonto... . ,, 
Id . borlas seda verde ptt Celador ,, 
Id . seda verde oon borlas plata pa-
ra Inspcotor 
Id. oro Üno, lisos, para Ayudante 
General de Bridada 
Id . oro fino mate y brillo pura i d . . ,, 
I d oro fino lameadoj para id ,, 

























¡Milito Militar, crux fina $ 21 00 
Id. id. pensionada 21 80 
Id 
Id. 
falsa i d . 
id. sin pensión 
Id . placa clase lina. 
Id . id. id 
Id . id . id 
Id . id, id 
Id . id. 3? ó 4 
Id . id. id. 
Maria Cristina, Crux placa 1 
lina •. 
id. tamaño mayor.,.. 
entrefina 
id. tamaño mayor 























2i.1 id. entrefina.... 18 
id. 21.1 id. fina 43 
id. 3^6 4» id. entrefina 20 
id. 3^ id. plata dorada y oro 6* 
id. 3? id. sobre de oro 50 
id. 3a id. toda fina 127 
S. llermonegiHo, Cruz fina tamaño ReglV 21 
Id. Id. fálsa 4 
Id. placa mate, falsa centro plata dorada 10 
Id . id. abrillantada plata dorada 13 
Id . id. plata dorada ubrill. centro oro 28 
Id. id. sobre oro 51 
























O B I S P O 3 2 , 
C1639 
P R E C I O S S í t S C O M P E T E N C I A . 
alt 
Y LOS MICROBIOS PATOGENOS. 
C o n t r a l a v i d a del i iombre c o n s p i r a n n u m e r o s a s c a u s a s , exatre e l l a s e sos o r g a n i s m o s i n f i t i v a m o n t e pe-
q u e ñ o s que no se v e n á s i m p l e v i s ta , s ino con a y u d a del microscop io y por eso se l l a m a n IIICKOHIOS y que s e 
hospedan en e l cuerpo dol h o m b r e y a interior, y a e s t e r i o r m e n t e . C o m o h a y m i c r o b i o s que s o n i n o c e n t e s y 
otros por e l contrario qxie e n g e n d r a n enfermedades , á estos ú l t i m o s se l e s l l a m a patógenos. T i e n e e l h o m -
bre que sos tener u n a l u c h a constante contra los m i c r o b i o s d a ñ i n o s y e l mejor med io c o n s i s t e e n l a l i m -
p i eza y e l empleo de los des infectantes ó ant isépt icos . D e es tos e l que m e r e c e c o l o c a r s e á l a c a b e z a por 
s u e f icac ia é inocu idad es l a L I S T E R I N A . N o es e l l a u n a n t i s é p t i c o s i m p l e s i n o formado por l a u n i ó n 
de v a r i o s a n t i s é p t i c o s escogidos entre los m á s ef icaces y que a l m i s m o tiorapo no d a ñ a n á l a eoonomia . 
E l Dr . G o n z á l e z prepara h a c e a l g ú n t iempo l a L I S T E R U S T A e n g r a n e s c a l a p a r a fac i l i tar s u u s o y r e d u c i r 
e l precio s iendo el ú n i c o autorizado p a r a p r e p a r a r l a e n este p a í s . 
L a L I S T E R I I S T A de Gronzalez, t i ene u n a a p l i c a c i ó n p r e c i o s a s i e m p r e qu© por h e r i d a s , q u e m a d u r a s , 
ú l c e r a s , l lagas , a b s c e s o s ó e scor iac iones se abre u n a pvierta de e n t r a d a á los m i c r o b i o s y t i e n e n l u g a r l a a 
in fecc iones que o c a s i o n a n l a f o r m a c i ó n de pus y otras e n f e r m e d a d e s m á s ó m e n o s p e l i g r o s a s . 
BN E l CANCER 
de la 
M A T I U Z 
TRATADAS LAS 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos así como 
las supuraciones en 
general con la 
E n l a s a fecc iones dol oido, cuando h a y flujo l a s o l u c i ó n de L . I S T E -
K I N A do G o n z á l e z e s de gran ef icacia; a s i como e n el c a t a r r o do l a na-
riz . P e r o donde t iene l a L I S T E R I N A de G o n z á l e z vina a p l i c a c i ó n pre-
c iosa , e s e n l a s afecc iones de l a garganta e m p l e a n d o l a S o l u c i ó n ó l a s 
i n h a l a c i o n e s . E l dolor de garganta, l a amigdal i t i s , l a far ing i t i s , l a ron-
quera , l a tos ferina, l a difteria son p a d e c i m i e n t o s que á v e c e s abortan 
s i á t iempo se e m p l e a l a LIISTERUSTA do G o n z á l e z y c u a n d o no, s e 
a b r e v i a l a c u r a c i ó n -
E n e l aparato g é n i t o - u r i n a r i o del h o m b r e y m á s p r i n c i p a l m e n t e de 
l a m u j e r , p r e s t a l a L i í S T E R l N A de G o n z á l e z p r e c i o s o s s e r v i c i o s . E n 
l a gonorrea, l eucorrea , f lores b l a n c a s , vag in i t i s , a f ecc iones d e l ú t e r o , 
se e m p l e a l a L i I S T S R I E A de G o n z á l e s s e n l a s i n y e c c i o n e s de dos á 
cuatro c u h a r a d a s por l i tro de agua. 
T i e n e 1>» L I S T E R I N A l a propiedad de desinfectar, e s d e c i r do l i m -
piar, quitando los m a l o » oloroa, des truyendo los m i c r o b i o s p a t ó g e n o s 
y r e s t i t u y e n d o á l o » tej idos s u n o r m a l i d a d . 
H a y p e r s o n a s que t i e n e n l a b u e n a c o s t u m b r e de l a v a r s e l a boca todos los d í a s con agua (un v a s o ) quo 
contiene u n a c u c h a r a d i t a de L I S T E R I N A de G o n z á l e z y u n cepi l lo y e s a os l a mojor m a n o r a de d e s t r u i r 
los n u m e r e s o s m i c r o b i o s quo se f o r m a n e n l a c a v i d a d b u c a l , impid iendo quo p a s e n a l e s t ó m a g o . 
L a L I S T E R I N A de G o n z á l e z se p r e p a r a y v e n d e en la 
Botica de SAN M M , calle de la Habana núm. 113. I I 4 M A . 
DK GONZALSi í 
en la proporción do 
una parte de ésta 
por diez do agua so 
facilita la curación. 
es un gran recurso; 
pero hay quo usar la 
solución máa con-
centrada. 
En las tlobres o-
raptlvas como el aa-. 
ramplón; la escarla-
tina, la viruela; así 
como ou algunas a -
feccionos de la piel, 
la L I S T E R I N A da 
GONZÁLEZ, prueba 
de un modo admi-
rable. 
o 1510 1 N.j 
L A 
í p n l l o s Í i m m 
m SUS U R C A S ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
T 
E 3 L F E N I 2 Z 
, HABANA 
Los mejores cigarrillos, ios que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinar ia ex-
portación de esta fábrica, son las ma^nííicas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜBTS 
los solicitados EEFECÍALBS, GlQáMTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozm y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos U m -
biéu por SLISINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos f 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrilloa de bebra, como los de picadura granulada, son elaborados e x c I n s i T * . 
oaente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas dé Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
dt esta capital y del intenoj de la Isla. 
Todos los pedido;- directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I L i , 193.—Cable y Telégrafo: R A -
BEL L Teléfono 10U> Apartado de Correos, U 7 , Habana. 
V. '536 ! N 
Tenemos ©1 gusto de par t ic ipar á nuestros numerosos cl ientes y 
al p ú b l i c o en general que con esta fecha hemos agregado á nuest ra 
ant igua B H O a i J B H I A "X-iL CiEI^THiLL/7 una of ic ina de F i ^ H M Ü -
C I A . montada con todos los progresos que hasta el d í a se conocen; en 
la cual, s e g ú n nuestro s is tema ya bien conocido, por e l largo t i empo 
que l levamos de establecidos, siempre favorecidos por nuestra c l i en-
tela y p ú b l i c o en general, nos proponemos no escat imar sacr i f ic io a l -
guno, con el f i n de complacerlos o f r e c i é n d o l e s medic inas frescas, p u -
ras y l e g í t i m a s á los precios m á s baratos del mercado s i n competen-
cia posible. 
Qarantissamos el despacho de las f ó r m u l a s f acu l t a t ivas con e l 
esmero y escrupulosidad necesarias y nos consideraremos orgul losos 
s i como no lo dudamos nuestra c l ientela y p ú b l i c o en general con t i -
n ú a h o n r á n d o n o s con su confianza. 
Habana, 1° de noviembre de 1897 . 
L O B E Y T O E l í A L I 5 A S . 
c 1517 alt lü-'i 
$ 2 
E N J O T A S ORO de l e y loa hri-
liantes mds grandes y mds hermosos. 
S B R E A L I Z A N e n e s ta c a s a p o r l a 
mi tad de s u v a l e r por s e r proceden." 
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y SOLITA RIOS DE K R i L L A M E S , 
desde 15pec;os h a s t a 2 ,000 pesoiri 
oro cada uno. 
N O T A : Se c o m p r a PLATA, ORO 
viejo, j o y a s y br i l l autos e n todas 
cant idades , pagando loa m e j o r e s 




B L P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
OBLEAS ANTIFEBRIFÜGAS PEREZ GARCIA. 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a ©n D r s g x i e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
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L E C H E DE CHIVA. 
8o vende en Campanario n. 18'. Es la mejor para 
los n'fios. enfermos de pecho y eetómago. 
7912 4-18 
NECTAR SODA 
S. R A F A E L M . 1 
Ponemos en conocimiento dol público quo 
desdo hoy podremos servirle además del 
N E C T A R SODA y de más artículos ya co-
nocidos, riquísimo chocolate para la tempo-
rada de invierno, empleando para su con-
fección el francés conocido por M E N I E R , 
es decir, el mojor que so tomará en la Ha-
bana; además leche fria ó como se desee, 
la cual no desmorecerá al buen crédito de 
que disfruta esta casa adquirido con su sin 
rival N E C T A R SODA. 
N E C T A R SODA San llafad n. 1 
NOTA.-- E l chocolate á pesar de ser el 
mejor será al mismo precio de todas partes. 
cl607 4d-16 4a-10 
OÜNCKíS ,05; LOS ESTAÍÍÍW tlHtWOie. 
HACE M % DE OÍNOUENTA A l O S 
quo eati en uso un antiguo y bien probado remedio, 
E L J A l l A l i E C A L M A N T E D K 
L A S K A . W I N S L O V / . 
Eflsáz en la DENTICIÓN dol os niños. Tranquiliza 
A la crlaiura.lo ablanda las ondas,alivia tododolorj 
cura el cólico ventoso y es el mojor romocllo para la 
Diarrea. So vendo en lao Boticas y Droguerías doj 
mundo entero. Pida elJ ABABE GAIJUAUTB de 1* 8BÍ, 
Wswaügw y rehuae todos lo» dewá* 
7(128 96 5 N 
m í FABMGA ÍB AGUAS OlfflAOAS ? flB 01K1E10 
• • i fflSTU 
QtTa B£í C O N O C B B N B L MXJNDO 
N B O T Á B S O D A C O N K E F K E S O O S D E T O D A S O I . A B E S 
ün saco de oxígeno SI. Un átono de 30 sifones $3.50 plata 
p i u v i L E a i o poli 20 AHOB 
Bu Hafael n ú m . 1. - V e l é f o n o 1 6 4 9 -
l i o tiBudo en mis enfermos si agua oxigouada con buen resultado. 
Habana, Mayo 1? de 18í)7, 
Dr. J . JV. D á v a U e . 
l i o recomendado oon éxito ¡l numerosos enfermos el agua oxigenada. 
Habana, Marso 17 de 18t»7. 
D r . J . Llago. 
C 1538 alt 1 N 
1 ^ H 5 £ # í ¿ ! ^ i L ^ ^ $ 
Estas pastillas compuestas de A N T I F I R I N A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio m á s eficaz que se conoce '¡para las N E U -
R A L O I A S de todas clases, principalmente p a r a las J A Q U E C A S , 
|íjj3j pues r e ú n e n d l a acc ión ant i t i eard íg i ca de l a ant ip ir iua ta ac-
coión de l a ca fe ína que, como es sabido, es u n tónico dtl cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 m i n u t o s . dê ben to-
I I marse más de 12 al día. 
D E V E I M T A : 
m 
V 152tJ 1 N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partog. Consultas de 12 á 2. 
Galiauo 42 (altos). 7914 26-18N 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario L A CARIDAD.—Afec-
ciones infantiles excltisivarueiito. 
Consultas de 1 á 3 . Companario 24. 
7871 8 16 
Mme. Marie P, Lajouane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Agnacate 37, entre Obispo y Obrapía. 
7834 8-14 
Dr. J o s é iEL F e r r á a 
DE L A FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. So lia 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía . 
De 12 á 2. Teléfono 7K2. 7794 26-13 N 
T > R U D E N C I O F E R N A N D E Z D I A Z , Cirujano 
JT Dentista de la Universidad^Central, se ofrece 
en todos los trabajos profesionales por difíciles que 
sean, especial en postizos en oro, orificaciones, con 
todos los aparatos al alcance del dia en el arte. 
Precios reducidos á la situación. Grátis á los pobres 
lunes y viernes de 7 á 8 mañana y d e 4 á 5 t a r d o . 
Amargura n. 40. 7816 8-13 
DR. E R A S T Ü S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Pra lo 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad eu todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 2ñ-9Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Módico Cirujano do las Facultades deBar ís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
Dr. José Forns 
Salud 123, esquina á Belascoaiu 
^ A L T O S ) 7666 26-7 N 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dr 
Grordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la deatadura , 2 50 
Empastaduras. 1 50 
Orificaciones «•••• 350 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
Usan por diez años. Galano 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91 
7767 26-11 N 
Dr. AlbertoS. deEustamante 
JEspecialisla en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genlcoiogía y 
Farfóg de Jesds del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
6 Jesús María 1J.2. Teléfono 365. 
77Ü4 26-9Nb 
CIRUJAIÍO-DSJÍTISTA DE LA EEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a; tos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, ea 
Reina 89. Cn 1Í81 26-280b 
DE. JIM íl, MMO 
Ha trufiladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
Médico del Centro Asturiano 
¡iro. 
CoasultM da 2 á 3. i íeptuno 18? (altos) Tcláío-
ao 1,580. C 1511 26-2 N 
M I TEUJILLO f URJAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PKECIOS. 
Por una extracciiín $1.00 
Idem sin do lo r . . . . l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. O 1512 26 2 N 
Dr. H a m ó n Valdés*, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Z a n j a , al lado de la sastrería do los Sres. 
y Vlllazón. Consultas de 8 á 4. 7!7ó 
Vázquez 
26 27 O 
D r . C a r l o s E . F i a l a y y S l i i n e . 
Ex-internodeIN.Y. Ophthamic& Anral Instituto. 
Especialista en laa enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n, 996. C )528 1 N 
Miguel Antonio UTogueras. 
A B O G A D O 
Domíol l io y estudio, San Miguel ?B. j íe í sd ic , 
(i I D 
Emilio López y Sánchez. 
A B O G A D O 
Hor&o fis « « m u l t a de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana UQ. 
C SC-S 156-Jn 8 
DR. JOAQUIN DIAGO 
Y I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha to-asl&dado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De Í 2 á 3. C 1530 - 1 N 
A G U A C A T E NUMESO 110, 
«tttre Un ien t e Sey y Riela. TsUfono MM. 
Oouvultaa méúio&e da @ á 10 y da I i $. 
C 1526 1 N 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o s i e ó p a t s u 
Teléfono 524 Habana 20, 
7341 
Coneultag de 13 á 2. 
26-20Ob 
DOCTOR CORONADO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
L I B H O S U T I L E S 
Las plantas que curan y las plantas que matan 6 
nociones de botánica aplicadas á la Higiene domés-
tica, por el Dr. Reugade. I tomo grande con muchas 
láminas $1. La vida normal y la salud, por el D r . 
Uengade, 1 tomo grande con muchas láminas $1 . 
Cuino oral de masonería simbólica 20 cts. Idioma 
uniTersal, gramática de una nueva lengua llamada 
Obra», por J . G., 80 cts. Diccionario manual de 
Volapukik-Español, una peseta. E l francés sin 
maestro en 16 lecciones con la pronunciación figu-
rada en cada palabra 25 cts. E l inglés sin maestro 
cu 26 lecciones con la pronunciación figurada en 
cada palabra dos pesetas. Los precios son en plata. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos los 
sorteos y servimos cualquier pedido que se nos haga 
del interior. 
Dirig irse ú M. 
7845 
Ricoy, Obispo 86, Habana, 
la-15 3d-16 
MEDIOS SECRETOS de que se valen los hom-bres para triunfar de las mujeres y el arte de 
conocerse el hombre y la mujer por la fisonomía y 
pensamientos célebres sobre el amor, la muj^r y el 
matrimonio, 1 t. 30 ct. plata.—Oráculo de Napoleón 
1 ó el Libro de los Destinos, además el arte de ex-
plicar los sueños; visiones y ensueños y apariciones, 
y la Zodialogía ó sea la ciencia de pronosticar los 
sucesos por los signos y caracteres, 11 . con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23. librería antigua 
y moderna. 0 159? 4-14 
Libros que conviene leerlos. 
E l Panteón Universal, Diccionario histórico de 
aventuras amorosas, sucesos trágicos, escenas ro-
mánticas, lances jocosos, progresos científicos, ac-
ciones heróicas, virtudes populares, crímenes céle-
bres y empresas gloriosas, etc., 4 tomos $2.—Los 
Miserables, por Víctor Hugo, 3 tomos $2.—Los M i -
nistros en España desde principios del siglo hasta 
1869, tres tomos voluminosos con los retratos de los 
ministros, $2.—La Mujer en la Humanidod, por D . 
Julián F. Alcaraz, 80 cts.—Las Mujeres de la B i -
blia, hermosa edición con grabados en acero y cor-
tes dorados, $1.50.—Precios en plata. Hacemos to-
da clase de trabajos de imprenta á precios módicoi-. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos los 
sorteos, Obispo 86, librería. 7833 la-13 3d-14 
CO M I D A A D O M I C I L I O . — N o es tren de can-tinas sino nn servicio de comida partidular para 
oorta familia 6 matrimonio: ofrecemos buena comi-
da, barata y bien condimentada; se sirve en tableros 
ó en cantinas, con aseo y puntualidad, á todas ho-
ras, en Cuarteles 30, entre Habana y Compostela. 
1610 4-16 
Carlos Torrens 
E B A N I S T A . 
Restaura y barnwa muebles á íomicilo; jornal 
$1.50 metálico: lleva los barnices. Avisos al encar-
gado de la casa Sitios 15. 7850 8-16 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7813 8-13 
DESEA ACOMODARSE UNA BUP]NA criada de mano, peuinsulár: sabe bien su obligación y 
cose á la máquina. Tiene informes de la caaa donde 
ha prestado sus últimos servicios y personas que 
respondan por su conducta. Informarán Sol 86. 
7849 4-16 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
solicita colocación para enseñar su idioma, ó para 
criada de mano: sabe coser á mano y máquina. Tie-
ne quien responda por ella Neptuno 19. 
7861 4^16 
D ttSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños. 
Sabe su obligación por estar acostumbrada á estos 
servicios y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Villegas n. 63, altos. Telefono 743, 
ferretería y locería La Universal. 
7862 4-16 
D E S E A C O L O C A H S S 
nn joven peninsular para criado do mano en casa 
particular: está práctico en este servicio y tiene 
recomendaciones de la casa donde sirvió: no siendo 
familia formal que no lo busquen. En la misma in-
forman de una buena criada. Galiano esquina á 
Animas en el café. 8840 -4-16 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una joven en casa de familia decente para coser los 
trabajos de mano de la casa y si se ofrece ayudar á 
la impieza d é l a s habitaciones: tiene buenas refe-
rencias; ealle de San Nicolás 108 informarán. 
7877 4-16 
D E S E A C 0 3 L . O C A H S B 
una buena cocinera bien sea en establecimiento, 
café ó casa particular: es aseada y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien la recomiende: calzada 
de San Lázaro n. 94 panadería E l Aguila de Oro, 
cuarto n. 8. 7S69 4 16 
Se soüdtan oficiala 
para sombreros. OBISPO N . lül. 
7854 4-1G 
S E S 
una oficiala de Modista en Ancha del Norte 368. 
7841 la-15 3d-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns señora peninsular aclimatada en el país de 
criandera á leche entera, de dos meses de parida la 
que tiene buena y abundante, pues mandó á su hijo 
el 10 para la Península. Tiene buenas referencias y 
personas que respondan por su conducta. Impon-
drán calle Refugio n. 2 B, carbonería. 
7860 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven parda de criandera á media leehe, es p r i -
meriza, tiene buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón lenerife 74, de las ocho de la ma-
ñana en adelante. 7835 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer que sepa cocinar, que sea de mucha mo-
ralidad y que tenga personas conocidas que respon-
dan por ella. Ha de dormir en el acomodo y no se 
admiten visitas de parientes ó amigos, prefiriendo á 
la que no tenga familia. Impondrán en Obispo 56 
altos 7838 4-14 
LA M A D R I L E Ñ A , Galiano 67, despacha comi-das á domicilio, contando con un buen cocinero 
tanto á la madrileña como á la criolla. So alquilan 
habitaciones altas y bajas y la saia para estableci-
miento con vidrieras 6 sin ellas. 7815 4-13 
MÜSY1 FABRICA E S P E C Ü i r 
D E BRAOfOTEStOS 
03, O'&SILLT, &6 
J t M T B B Ü U S A T A » V I A S 
C 1535 alt 1 N 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 




S E S O L I C I T A 
un piloto práctico entre este puerto y el de Nuevi-
tas para la goleta Gabriel Suárez. Informes su pa-
trón á bordo. 7828 la-13 2(1-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, de mediana edad y que 
presente buenas referencias. Manrique 124. 
7Í18 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. Se puede ver su niña. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Ca-
lle del Morro n. 5, en los altos, dan razón. 
7807 4-13 
Se solicita un piloto para la goleta nombrada 
FORTUNA que sale para Santiago de Cuba. I n -
formarán en la calle de los Oficios n. 74, de 8 á 12 
de la mañana. 7809 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para manejadora, es muy amable y 
cariñosa con los niños en casa particular! tiene per-
sonas que garanticon su buena conducta, infamarán 
Rayo n. 26. 7^8 4-'8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación: es aseada, humil-
de y trabajadora, teniendo quien responda por ella: 
Merced n. 2 darán razón. 
7905 4-18 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa decente, sabe cocinar bien 
v tiene las mejores raferencias. Empedrado n. 30 le-
tra C. 7802 4-13 
DOS CRIANDERAS 
jóvenes y peninsulares desean colocarse, una tiene 
tres meses de parida y la otra cuatro. Tienen quien 
responda por su conducta. Informarán Mouserrate 
u. 151, fonda Los Voluntarios, frente al Casino Es 
pañol, á todas horas. 7907 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de manos, manejadora ó 
costurera; sabe bordar: tiene personas que respon-
dan por ella. San José 103. 7811 4-13 
D S S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana llegada en el último correo de 
la Península para criada de mano: tiene personas 
que la garanticen. Informarán San Ignacio n. 69, 
J913 4-18 _ 
A C E N C I A L A H D E AGÍJIAR. A G U I A R ( 
XjLTelefono 872. De J. Alonso. Tengo excelentes 
crianderas, cocineras, criadas, manejadora», costu-
reras, lavanderas y lo mismo cocineros, criados, co-
cheros, porteros, trabajadores y todo lo que sea ^e 
este giro. Aguiar y Obispo. 7911 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leobe entjer^ 
es cariñosa con los niños y tiene personas que rse 
pondan por ella. Factoría 17 dan razón. 
7909 4-18 
Aprendiz de Farmacia. 
Se solicita uno en Campanario y Maloja, Farma-
cia de Cuervo. Ha deser de doce áquince años. Se 
preíie.e de1 campo. 7Síll 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad en cas* particular 
ó establecimiento, se presta para cualquier trabajo 
y tiene quien informe de su honradez. Tenerife n. 8. 
7899 2d-18 2a-18 
U & a e s c a l e n t e c o c i n e r a a s í n r i a n a 
desea colocarse bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento: sueldo 10 
pesos plata Dan razón Corrales 4Í . 
7906 4-18 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven penjnsnlar de dos me-
ses de parida. Informarán Prado n. 15. 
7e95 4-17 
T V B S B A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JL/^ular de criada de mano ó manejadora. Es de 
buenas condiciones. Sabe cumplir con su deber. E n -
tiende algo de cocina. Sabe coser á máquina y á ma-
no, siendo corta familia, En casa particular. I nqu i -
sidor 33, entre Luz y Acosjta. 
7894 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe coser 
á m a n o : tiene quien responda por ella. Glorian. 85 
darán razón. 7886 1-17 
DESs i sA C O L O C A R S E 
una excelente criada de rnwio, pecins^lap:, práct ida 
en este servicio, aseada y trabajadora, leniendp 
personas que garanticen su buena conducta. O'Rei-
lly 32 darán razón. 7891 4-17 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JU*sular de criada de mano ó manejadora de niños, 
acostumbrada á estos servicios: persona honrada y 
trabajadora, teniendo quific responda por ella. San 
Lázaro n. 209, carnicería dan razón. 
7887 4-17 
Se compra nn carro 
de 4 ruedas ligero, con bestia de tiro ó 
Paula 56. 7848 
sin ella. 
416 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor . 
Se desea comprar una casa cuyo valor sea de 
1,200$ á 1,5C0, de Belascoain para intramuros de la 
Habana, no siendo en el barrio de Jesús María. I n -
formarán Habana y Acosta, bodega. 
7852 4-16 
C O B K E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 7798 4-13 
Se alquila una casa en San Lizaro nilmero 154, con ocho habiliitaciones, sala, comedor, gran 
patio, un gran salón al fondo de donde se domina 
toda la bahía, con agua muy fresca, seca é higiéni-
ca y su precio con arreglo á la situación; la llave en 
la misma de 8 á 10 de la moñana y las demás horas 
en el Hotel y Restaurant E l Bazar, Zulueta 38, 
donde informan de su precio y condiciones. 
7897 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco n. 28, con sala, comedor corrido, 
cuatro cuartos bajos, uno aito, espaciosa cocina, 
agua, etc., etc. En siete centenes. 
7915 6-18 
SE ALQUILAIS 
los altos de la casa Aguacate li .8, entre Teniente 
Rey y Muralla, son propios para una corta familia 
y están acabados de pintar. En la mi^ma impondrán 
7916 6-18 
Cuba n ú m . 16. 
Gran sala con balcón desde donde se domina la 
entrada dej puerto; hay además habitaciones altas y 
bajas. En la misma casa informarón. 
790 4 4-18 
E G - I D O N . 7. 
Frente al Casino Español se alquilan habitaciones 
con todas las comodidades propias para personas 
de-entes, á matrimonios sin hijos ú hombres ó seño-
ras solas: es casa de orden y moralidad: los precios 
exageradamente módicos. 7903 8 18 
D R A G O N E S 4 4 . 
Se alquilan en precio módico loo espaciosos altos 
de esta casa esquina á Galiano; tiene zaguán y ca-
balleriza. En los bajos y en Prado 90, informarán. 
7902 8-18 
COMPOSTELA ESQUINA A M U R A L L A . 
En Ips frascos, elegantes y magníficos altos de la 
preciosa casa, calle de Compostela n . 109, se alqui-
lan dos hermosas habitaciones con balcón á lá ca-
l'e, piso de mármol, con todo el servicio necesario 
y en precio sumamente módico. 
Cu 1614 8-17 
D R . E . P E R D 0 M 0 
TÍAS v j m k m A s * 
mAXi ora 
C 1531 1 N 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres cxcluaivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de I á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr, Jorge L Dehog^s. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección do espeinelos. 
d i 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfm. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á doa. Monto 18, altos. 
X 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49, 
7--00 15-18 N 
E N I N D U S T R I A 2 3 
se dan clases de instrucción, inglés, francés y piano 
á precios módicos. Se dan también á domicilio. Se 
confeccionan trajes. 7851 4-1G 
DESEA COLOCARSE 
una joven do criada de mano ó manejadora: sabe 
coser á mano y en máquina: tiene perdonas que res-
pondan de su buena conducta. Informarán Sol 105. 
7878 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera; es cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por ella. Dan razón Crespo 83. 
7875 417 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la aoja tiene buena y abundante, de dos meses de 
parida, eariSosa con los niños y tiene personas que 
respondan por elia: d^n razón calle de los Corrales 
n. 125- 7880 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras de niños: sabisn su obligación y son hu-
mildes y de buena conducta, teniendo personas que 
respondan por ellas. Dan razón calje de San José 
núm. 103. 7881 4-17 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de cocinara ó criada de mano en los 
puntos má» cercanos de esta ciudad; sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan 
de su bnen comportamiento de las casas donde ha 
estado. Informan Zanja 66. 7882 4-17 
P R O F E S O R A D E M U S I C A Y D E LOS idiomas francés, español, ita-
liano, inglés y de instrucción general, se ofrece ú 
las familias de la Habana, del Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte á precios adecuados á los tiempos. 
Se darán las mejores raferencias. Empedrado 41. 
7865 8-16 
DXínTi 'Ti^n D con práctica de 2 Í años en Pa-
J r l l U J D J ^ O U l i riS) de i a y 2? e n s e ñ a b a , de 
francés, de ingles, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirigirse: A de la Torre.—15, Teniente Rey. 
7858 15-16 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de F. do Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes-" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
IJn Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eRores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2* Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
I t a i la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
Q O L Í C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
JOnerviosoe, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso d e trabajo mental 6 por convalescencla de 
enfermedades agadas, par»! curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R l N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-23Ob 
A G r E X T C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilit-o en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan có-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
UN G E N E R A L COCINERO y repostero asiáti-co desea colocarse, bien sea en casa particular-
ó establecimiento: es aseado y de moralidad, tenien-
do personas que lo garanticen. San Miguel 74, es-
quina á San Nicolás dan razón. 7887 4-16 
TVE B E A~C O L O C A R8 É~U ITJO VEN DÉ"C O-
.L^lor , buen cocinero, g.s.'jado y de toda confianz»: 
sabe cumplir con su obligación? bien sea para casa 
particular 6 establecimiento. Tiene personas qují 
-aranticen su buen campottnmiento. Salud y Esco-
bar, camiEería. informarán. 7866 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una CiColente criandera de dos meses de parids, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Crespo 28. 
7864 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de O'Reilly n. 79, con todas las como-
diladespara familia. En el n. 81 está la llave. Im-
pondrán Obispo esquiua á Compostela, Raíais Ro-
yal. 7878 4-17 
SE A L Q U I L A la casa Campanario n. 9, entre Lagunas y Ancha del Norte, acabada de reparar 
y pintar, dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto, baño é inodoros, pisos nuevos de mo-
saico. La llave é informes Prado n. 88. Precio ocho 
centenes al mes. 7884 4-17 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia decente un departamento comr 
puesto de un cuarto bajo y dos altos con vista á la 
palle y entrada independiente. Amargura n. 94. En 
}a misma jm entresuelo interior do 2 habitaciones, 
con agua p inodoro. 7885 4-17 
SITIO P R I N C I P A L — S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Juan de Dios n. 
3 entre Habana y Aguiar frente al Parque, com-
puestos de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
dos inodoros, aguá abundante, hermosas vistas y muy 
fresca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en 
el n. 1. Su dueño vive Virtudes u. 15. 
7889 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
S,e alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan^e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle. Empedrado 15. 
78 ,'3 28-17 N 
Entre P a r q u e y P r a d o . 
Ea Virtudes 2 A piso 2? esquina á /íuiueta, se a l -
quilan habitaciones con halcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 3V hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio do cri do 
y portería: 7879 ÍM7 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle Cerrada del Paseo 
n. 1, con zaguán, sala, cinco cuartos y uno más alto 
en el traspatio, pluma de agua, cóciua; caballeriza, 
etc., seca y muy fresca. Está la 11 ve é impondrán 
en la calle de la Salud u. 87. 7890 5-17 
San Juan de Dios n. 8 
se alquilan los altos independientes de los bajos en 
entrada y servicios, tiene cuatro cuartos, sala, sale-
ta, c.ocina, baño y demás, arreglada á la situación. 
Jnformeg Cnba 27, la llave en los bajos. 
7*93 4-17 
M O N S E R R A T E 1 1 9 
Se alquila un pisito elegantemente amueblado, 
compuesto de sala, aposento, comedor, cocina, ino-
doro y ducha, pisos de mosaico, balcones á la calle, 
llavin y telefono. 7868 4-16 
I 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera en el Cerro ó en la Habana. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene personas que 
respondan por ella. Informarán en el Cerro, calle 
de Lombillo n. 3. 7847 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 70, compuesta de alto y.bajo: los 
jos para establecimiento, con armoatoste, mostrador 
y horno, y la otra en el Vedado. Linea, n. 89, con to 
das las comodidades. Informarán de ambas en Koi -
ña U l . i m 8-16 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almacén ó depósito, esl 
quina á San Ignacio y Amargura. Impondrán en e-
n, 11 de Amargura esquina á San Ignacio. 
i m 8-16 
N O CORDIAL i A GOMPi 
wm 
preparado por ÜLRICI 
(químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérH-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante a inmediato. (sufrimientos morales 
f ^ T T T > A }a pi<^BlLIDAlí y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
Vy' XXJXJL la SONOLENCIA.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
Menstruación ditícil y dolorosa. 
Eullaquecimiento 
(a A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilhUd general, extenuación, decaimlcuto, poralísis, temblor y flojedad en las piernas 
progresivo. Palta do apet to por atonía debilidad dal estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pórdidae somlnales y de fa sangro. Tristeza, da^rosión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos io la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula espinal 
y couvaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de abí la rápida mejoría que produce, bastando tomar uu solo frasco para sentir 





De venta eu la Habana y pera la Isla por Sarrá, Johuson.y en 8an Miguel 103, 
pleto. 
c u u 
Ico 
.1 
^ O X ^ S D O R A D E L A R E A L C A s A 
c r o o 
C V91 15S IV-Ju 
o. M. 
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pesf, Hungría. 
1 No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte <5 más favorablemente constituida." 
/? Consejero Real, Doctor cn Medicina, Professor de Química y 
' Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
SC'ísyt̂ Sí&t̂ e&s (Ministerio de Agricultura), Buda, Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" OC2íSTxi2TTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AOUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Professor de Farntacologia. en la Facultad de Medicina de Par»u 
Unicos E x p ó r f a d o m ; THE APOLLÍHARIS C0., Limited, 4 Stratford Placa, Oxford Street, Londres, W. 
€ vendo en todas laa Droguerías y Depósi tos de Aguas Minerale». 
Unicos receptores en la Isla de Cnba L E O N H A R D T Y COMP.—Habana. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unos altos con balcones á la calle de 
San Ignacio y Amargura, compuestos de una mag-
nífica sala y 2 cuartos, propios para una corta fa-
milia. Impondrán en Amargura n. 11, esquina á San 
Ignacio. 7841 8-1B 
T V l l l P í l t P TÍPV Q i Se Alquila la sala y dos 
l ly l l iCUlCi J- tcj habitaciones, juntas ó se-
paradas, con muebles ó sin ellos y comida si se 
quiere. Es casa de familia. 
7870 4-lfi 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 27 con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás. Está acabada de arreglar y es seca 
y ventilada. Lo llave Damas n. 6 i . su dueño Salud 
n. 83. 7857 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle Prín-
cipe Alfonso n. 33 frente al Campo de Marte. En 
la misma informarán. 7853 4-16 
SE ALQUILAN 
á familia respetable los magníficos y elegantes bajos 
de la casa San Ignacio 65. 8856 4-16 
S A I T I S I D R O 7 0 
Se alouila esta casa á dos puertas de Compostela, 
con sala de mosaico, 4 cuartos, 2 llaves de agua y 
su inodoro: la llave en la carbonería. Sa precio seis 
centenes, con fiador. Su dueño Manrique 37. 
7*12 4-16 
C I 3 : O O O I J - A . T E I 
í a s I i o p e z 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
i Indispensable para "las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
i co representante en Cuba R. TORREO ROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
R 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l i p s a de M A R Q U E Z ( P A D R E ) a c a b a 
de obtener e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , n n p r i m e r p r e m i o , 
c o n e l que s u m a 1 7 , obten idos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n que h a s ido 
p r e s e n t a d a , p r u e b a i rre fu tab le de l a e x c e l e n c i a de l a 
G i l i l i íes 
HABITACIONES ALTAS 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á ÍO.GO Compostela 111 y 
113, en^re Muralla y Sol. 7825 4-14 
CTĴ  A i ÍÍÍTTT A \ ] espaciosas y frescas babi-
i5±i i l Í 4 l ¿ U l l i l l i \ taciones con balcón á la 
calle, con todo servicio, en los altos de El Espejo, 
San Rafael n. 36, entre Aguila y Galiano, con en-
trada independiente y Uavin: también las hay inte-
riores con toda clase de comodidades y expléndida 
comida. 7826 414 
la casa de Inquisidor n 
78 ¿9 
20. Informarán Sol n. 63. 
4-14 
V E D A D O 
Se'alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicol. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te--
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 7832 8-14 
C o n c o r d i a n ú m . 4 6 . 
Se alquilan los modernos bajos de esta bien si-
tuada casa, tienen 6 cuartos, dos ventanas, agua de 
Vento y demás comodidades. La llave en los altos 
é informan de 11 á 2 en Obrapía 36 y á otras horas 
en C 8, Vedado. 7ÍÍÍ36 4-U 
E n los h e r m o s o s y f re saos a l to s 
de la bien situada easa Galiano 26, se alquilan tres 
hermosas habitaciones para personas de orden que 
quieran vivir con tranquilidad y decencia. Entrada 
independiente de los bajos. 7824 4 14 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
6 independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C If95 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76: la llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Virtudes 130. Y la de Tro-
cadero 97: la llave é impondrán en Galiano esquina 
á Animas, mueblería. " 7793 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó á corta familia los altos del N é c -
tar Soda E l Decano: son frescos y tienen balcones 
á la calle. San Rafael n. 1. 77^2 4-13 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa callo do 
San José n. 100, acabada de reformar en su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7819 4-13 
TTEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta 
V calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de esp.éudidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 7808 8-13 
E n c i n c o c e n t e n e s a l m e s 
so alquilan los altos del establecimiento Los Pur i -
tanos, San Rafael esquina á Industria; tienen cua-
tro balcones á la calle: también se alquilan una ó 
dos puortas del establecimiento. 
7^01 4-13 
E S C O B A R 3 2 
Esta hermosa casa se alquila; tiene 4 cuartos, sa-
leta, sala de dos ventanas, gran patio, agua abun-
dante y demás comolidades. La llave en la bodega 
esquina á Lagunas, 6 informarán en el depósito do 
la fábrica La Corona. Reina esquina á Amistad. 
7804 4-13 
E E V I L L A G - I G r E D O 2 7 
Se alquila esta casa nueva, con toda comodidad 
para una larga fam}lia: sala, saleta, 5 cuartos se-
guidos, cuarto de baño, inodoro, desagüe, situada á 
la brisa: su alquiler 40 pesos oro: ba ganado 50. I n -
formarán Amargura 40, 7814 4-13 
M I S I O R T E L 5 4 
entre Suárez y Factoría: la llave en la casa de em-
peño esquina á Suárez y para su ajuste Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7810 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Gervasio 8 A. compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos y cocina. La llave é i m -
pondrán Galiano I L 7803 8-13 
E n c i n c o c e n t e n e s s e a l q u i l a 
"^.hermosa casa calle de Santos Suárez n. 20, en 
Jeŝ tts del Monte, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos seguidos y uno chico al fondo, cuarto do 
baño con U-aoha. patio, traspatio y demás comodi-
dades: en la (xxteg.v enfrente está la llave. In -
forman en Estrella 76. 7^5 4.13 
I n d i s p e n s a b l s a l v i a j e r o , á l a s f a m i l i a s , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc. , por s e r 
ef icaz, r á p i d a y s e g u r a e n l a c u r a c i ó n d e 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , E s t r e ñ i m i e n t o , 
g a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a o r i -
n a , a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , a c e d í a s , i r r i -
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n g e n e r a l e n todas l a s 
e n f e r m e d a d e s que p r o v i e n e n de d e s a r r e -
glos de l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s . 
N o t i ene r i v a l e n e l m u n d o . D e v e n t a 
e n todas l a s bot icas . 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ, PADRE. 
Depósito principal: San Ignacio 29, Habana. 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
C 706 alt 5 -̂20 My 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato p e eisL 
pier otro combustible. 
11 mayor consumo de una graa hornilla, doble, 3« eeŝ  
taves por hora, ó sea méaos de medio metro cúbieo. 
INOM IiS DE 150 P01100 BE GOIMTÍBL 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son m * 
iiscntibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan bumo ni cenizaŝ  
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde ezhibi-
mes también 
APMOS PERFECCIONADOS OE QUEMES AUTOMATICOS 
c i n los cuales se obtiene todavía una economía mayor qxu 
so baja del 25 por 100. 
t O H F i l l HISFiNO-i lERICiNi DEL 6AJ 
P R I N C I P E MfOMSO HOM. t HABANA^, 
los altos de la casa calle de Mercaderes n. 3 i , pro-
pios para familias. Informarán eu la misma casa. 
7785 8-12 
las casas Compostela 29, Obrapía 114 y Príncipe 
Alfonso 41. Informarán Campanario 45. 
7772. 8-12 
E n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
Se alquilan muy baratas loa bajo» do la caaa Be-
lascoaiu n. 125. tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, agua de Vento y demás comodidades: Para 
su precio Teniente Koy 54. 
7777 8 12 
S S A L Q T j r L A N 
los espaciosos bajos da la casi de San Ignacio 
esquina á Tejadillo: están concluyéndose de n. 8, 
pintar. Llave é informes en la misma. 
7724 •10 
S E A L Q U I L A N 
las easas San Isidro 30, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37, muy fresca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedificar, ueao 
aguado Vento. Su dueña Gervasio núm. 49. 
7746 8 1 0 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Villegas u. 31, con una buena 
esquina para establocimieuto. Informarán l lábana 
157; 7703 8-9 
B B A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo í. Plaza do Armas, 
7676 15 7Nb 
Virtudes n. 8 A, esq. á Indastria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin ella. 7372 26-¡3I O 
Se alquilan en 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol núm. 72, 
compuestos de saia. saleta y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
guay entreda indepediente: la llave en los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8-9 
S E A L Q U I L A 
ra cesa San Nicolás número 117, junto á la calza 
da de la lieina, moderna, con agua, y gas, sala y 
tres cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $30 oro. En la misma de 1 á 4 estará el interesa-
do. 7711 8-9 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Roy y M u -
ralla. G 26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones do todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel n. 5. 
7595 15-4Nb 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquiua á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta 
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la 
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1546 1 N 
ZÜLUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á 
ea s e a l q n i l a n v a r i a s h .abi tac iones 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s interiO' 
r e s y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r 
t e r o á t o d a s h o r a s . C 1 5 3 4 1 N 
E n l a h e r m o s a o a s a 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
15-31 O habitaciones interiores. 7546 
aBnmsnioci iei ioi 
B u e n negocio para nna ó dos prinripiantes por poco dinero. Se 
vende la peletería La Libertad, Belascoain u. 23. 
En la misma informarán á todas horas. No descui-
darse. 7901 4-18 
S E V E N D B 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán, Habana. 
«974 alt 15-2 O 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o 
se vende un hermoso café y bilí ar en uno de los me-
jores puntos de esta capital. En (Juba 65 d arán ra-
zón. 7892 8-17 
G S A N G A N G A 
Se venden nna casa en la calzada de San Lázaro, 
cerca de Campanario, que vale $3,á00 y ee da en 
$2.700, último precio, y otra en el barrio de Colón 
que vale $7,000 y se da en $5.500. Informarán San 
Lázaro 181. 7888 4-17 
T > O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O 
JT se vende una magnífica bodega en punto c é n t r i -
co de la Habana, muy bien surtida y muy a-
creditada, hace un dia con otro 50 peso?, más plata 
bue billetes, se entenderán directo con el dueño, es-
tá libre de todo gravtímen, se da barata; darán ra-
zón en Dragones 13, sastrería. 7839 8-16 
una vidriera de tabacos y cigarros, Cuba v Sol, 
cafó. 7.83 8-12 
L I B R E D E GRAVAMEN.—La casa Lagunas 89, de alto y bajo, acabada de construir á la mo-
derna, con sala, saleta y zaguán, 10 habitaciones, 2 
cuartos de baño, 3 inodoros, dos cocinas y comedor 
gran patjo y üo» traspatios, azotea y cloaca. Sin i n -
tervención de corredor se vende mijy barata. En los 
altos de la misma informarán. 7755 8-11 
Se venden 2 gemosos caballos propios para mon-
ta ó para coche, uno de 6 i , otro de 7 cuartas, nue-
vos y sanos. Informarán Belascoain 53, sedería La 
Granada. 7833 4-14 
Muebles baratos 
En la casa Empedrado 29 se venden todos los 
muebles necesarios para una familia. Son de medio 
uso y se dan muy baaatos. 
7859 d2-16 a2-16 
M (MtEILLL 108 
se yendo uu juego de comedor. 
c 1606 8-18 
S e alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todaa las fortunas. Antigua 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
7545 2fi-310b 
L a Fama. Almacén de muehles, 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre Jeiúi 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, queie 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, on-
mitas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavai)08 depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarrer»s, mesas de ex-
tensión y aparadores corriente» y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-2ÍOb 
A V I S O . 
So vende una locomotora do via ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por habar tenido una 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sis 
dimensiones y precio informarán J . Boa y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
VINO DE COCA F O S M I 
de C A R L I E R . 
E l vino de Coca Fosfatado de Carliur, enra la 
A N E M I A , CLOROSIS, CATARROS crónicoi, 
FLUJOS blancos, I M P O T E N C I A , PERDIDAS 
seminales, E S T E R I L I D A D , MAREOS, DEBILI-
DAD genoral y todas las convalecencias de las ea-
fermedados groves que perturban el organismo hn-
mano. 
De ven ta eu toflas las D r o g u e r í a s y en las 
Farmacias "La Fe" Galiano j Virtudes, j 
" L a UniTersaP* T r o c a d e r o y Consulado. 
7806 4.JS 
C A B A L L O ^ , 
Se venden en verdadera ganga dos hermosos ca-
ballos criollos de inmejorable condición, de siete 
Cuartas de alzada, maestros de tiro. Reúnen condi-
ciones de monta por ser de buena presencia y jóve-
nes. Monte 69, peletería. 7799 10-13 
M I L O R D Y C A B A L L O . 
Se vende en 400 pesos oro un milord marca Cou-
tillier en perfecto estado, una limonera, un caballo 
alazán de gran alzada y bonito tipo. Puede verse 
Empedrado 15. 7974 g-17 
ÜN MILOI íD sin estrenar, dosmilores y una du-quesa de poco uso, uu vls-a vis de dos fuelles, 
nuevo, un faetón propio para paseo, dos faetones 
para trabajo, un tílbury de 4 asientos y fiulle corri-
do, otros dos dedos asiestos y un conpó chico de los 
llamados egoístas y un cabrioló de dos ruedas. Todo 
se vonde baratos y se admiten ¿cambios. Salud 17, 
7883 8-17 
Se vende muy barato 
un milord casi nuevo con 2 hermosos caballos. I n -
formaran en Belascoain y Tenerife, tren de coches, 
de G á 9 de la mañana. Fernando. 
7i!31 8-14 
Se venden dos carros de excelente fabricación y 
propios para panadería ó para expender víveres, de 
mucha consistencia, juntos ó separados. Monte 69, 
peletería. 7800 10-23 
un bonito tílburi de vuelta entera, 
núm. 6. 7791 
en Carlos I I I 
4-13 
E n S a n R a f a e l 1 4 8 
se vende un carro de cuatro ruedas propio para 
cnalquier giro y otro de dos propio para expender 
leche y aves. En la misma se vende un milord muy 
flamante con eu caballo maestro de tiro, de siete 
cuartas, y otro de monta muy buen caminador. 
7781 8-12 
2 7 , Obispo 27 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s contxa l a s c a l e n t u « 
r a s i n t e r m i t e n t e s . Heconocidcyat co-
mo e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : - ú t i l í s i m o e n l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n l o s ingenios, en 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a legftirao. Bl 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s to s po lvos . 
C 1451 alt 26-14 O 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
Fioras ombarazadas y de los ui&os, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoadcmia de Cienciüs y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas do Honor en las ONCE Exposioio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c mn i N 
P a r a d e v o l v e r a i cabello 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
n 
ex •2ttrp*«i6B •eguro •»* «1 
C Iñiíi 
P f L M T f l S ^ F L O R E S 
y V , ' SE V E N DE K : 
/ e / A f p i N D E L A S p M M A S M 
Esc ju ina de T e j á i s - - C e r r o 4 1 0 . ^ > c* 
u..«,. TciüroMo.ioyy- , mvtm 
A N V I S I C I O S TE X T K AN J E 110 S 7 
U N I C O S A S E N T E S P A R A L A I S L A L E C U B A 
Mayence, F a v r e <& Cié. 1 8 . R u é de l a G r a n g g - B a . t g l i é r a ^ J » A f i JS 
Exigir: Fórmula del Doctor ñ.C.,lx-ü$mii¡hlMm) 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Medlco (Je la Marina. 
C o r d i a l Regenerador 
M A R C ^ 
COMPOSICIÓN 
COCA 
K O L A 
C A C A O 
FOSFATO DE CAL 
SOLUCIÓN ÍODO-TÁNIOA 
Exc ip iente ESP86ÍS1 DÉSILES 
P A R I S — I 3 3 S S . I I L . E : S , 
El conocimiento do su composición basta para 
Jndiear los casos en que debe emplearse 
Son primeramente todas las afecciones do 
debilitación tales como la A n e m i a , la Tisia 
las Conva lecenc ias {sobretodo las de la mujer 
en las épocas criticas de su vida): la Flaqueza 
m u s c u l a r (\ n e r v i o s a causada por fatleas. 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; \ z . E s p e r m a t o r r e a ; las enferme-
dades déla m e d u l a ; el JDiabeí es / las afecciones 
del estomago y del intest ino; y después las. 
alteraciones constitucionales debidas á la 
víciadura de la sanorre, tales como : Gota. 
K e u m a í i s m o s , R a q u i t i s m o , Accidentes 
escrofulosos de los niños, etQ. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo de la digestión, f 
El hombredebilltadosacadeél/uerza vigor 
y s a iúd . El hombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y tortiñcantfi, y de gusto agradable 
lo mismo que un licor de postre. 
DEPOSITARIO en la H a b a n a ; JOSÉ SARRA, 
\ i a s DiCiESTiVAS ÍIE n m i m 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE i» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS L a Pancrea t ina ,admit ida cn ¡os hospitalesde Paris , es el mas poderoso dig-eslivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
••••̂ os grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . E s decir quo los alimentos, scanf^l 
j l ^ J ^ J ^ o r a s d e P a n c r e a t i i i a de » e t r e s n e d e s p u é s de comer aarau sempre 
j;^sresultados; los médicos la; recetan contra la5 siguientes afecciones: 
ios meiorés 
| H a s t í o para la c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
Embarazo gástr ico , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , ' 
U l c e r a c i o n o s oancerosas , 
E n f e r m e d a d e s d e l h igado , ! l ¡ 
E i i f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia d e s p u é s de c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s d e l e m b a r a z o en las omlwes. 
PA^SPÍEATI^A D E F R E S f l E eu frasquitos, 3*á 4 c u c h a r i t a s de polios óespüü de comer ¿ 
E N F E R M E D A D E S 1M E R V I O S A S 
¿el o c t o r G l í i í 
Laureado de la Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
Lns V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las A í e c c i o n e s nerv iosas y del Cerebro y en las enfer-
m.edádés siguientes : 
Aí?ma, In?omnio. Afecciones del Corazón, Hisférico, Epilepsia, 
Aluciaacioxics, Aturdimiento , Jaqueca , Enfermedades de las v i a s 
ur inar ias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
I P-í^RÍS, en G A S A GLIIN y Gia, y en las principales Boticas. , 
